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UVOD 
Pisati o jednoj takvoj temi, o temi o kojoj se nije pisalo dosad, kao sto je Dakovacka 
c/Crkva sv. Ivana Krstitelja - primjer tradicijske bastine u radu s predskolskim djetetom, za 
mene predstavlja izuzetnu cast. 
U ovom radu opisani su pojmovi kultume, zavicajne usmene zavicajne bastine te 
materijalna kultuma bastina Dakova kao sto je Dakovacka c/Crkva sv. Ivana Krstitelja i 
nematerijalna bastina Ivanjskih krijesova. 
Dakovacka c/Crkva sv. Ivana Krstitelja uvelike utjece na zivot svojih zupljana pa tako i na 
zivot i odgoj jednog djeteta koje odrasta uz utjecaj te crkvene i drustvene zajednice. 
Identitet, kultura, vjera i tradicija vazni su segmenti odgoja kako bi se dijete prilikom 
odrastanja lakse snalazilo u razlicitim zivotnim situacijama. 
Ivanjski krijesovi primjer su tradicijske bastine koja njeguje obicaj slavljenja ljetnog 
solsticija, a posebno je usmjerena ka djeci kako bi djeca ucila o hrabrosti, istini, vjeri i 
zahvalnosti te savladala strah od vatre. 
Glavni dio ovog rada odnosi se na istrazivanje tradicionalnog obicaja Ivanjskih krijesova koje 
istrazuje kakvi su stavovi strucnih suradnika predskolskih ustanova povezani s odgojem u 
vjerskom duhu i tradiciji. 
Rad ispituje nacin slavljenja Ivanjskih krijesova koji utjece na cjelokupni odgoj ukljucujuci 
duhovni, moralni, intelektualni, tjelesni te drustveni razvoj djeteta. I koji je usmjeren na 
cjelovitost ljudske osobnosti, svih njezinih pozitivnih svojstava, razvijanje i oplemenjivanje 
karaktera, volje i pogleda na svijet. 
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1. KUL TURN A I ZA VICAJNA BASTINA 
Bez ljudskog mozga nema kulture, ali nema ni duha osvjestavanja i misaonosti bez kulture. 
Covjek se moze ostvariti kao potpuno ljudsko bice samo putem kulture i u kulturi. 
,,Cultura, latinska rijec, u ovom slucaju, oznacava njegu covjecjeg duha. Kultura je zbir 
duhovnih snaga, ljudskog znanja, umijeca i razumnog djelovanja, koji su cesto puta, a 
ponekad u suprotnosti sa slij epom igrom instinkta i snaga." 1 
Pojedinacni predmeti i pojave kultume bastine te njezini pojedini dijelovi predstavljaju 
pojedinacno zasticena kultuma dobra, a ta kulturna dobra su od interesa za Republiku 
Hrvatsku i uzivaju njezinu osobitu zastitu, Kultura je sve sto mora biti nauceno i steceno; 
oznacava sve sto sadrzi drustvene znanosti, knjizevnost, umjetnost i filozofiju. Nepoznavanje 
tudih obreda i obicaja moze dovesti do nesvjesnog vrijedanja iii vlastitog obezvrjedivanja u 
odnosu na drugoga. 
Smisao i istrazivanje kulture je, kako govori Sokrat: Upoznaj sebe samoga, dok Heraklit 
govon: Ja sam proucio sama sebe. Ja jesam. Vi jeste. To je dovoljno. Sada moramo poceti, 
sto oznacava ostvarivanje i cuvanje onog sto smo spoznali. ,,Cilj Konvencije o zastiti 
nematerijalne kulturne bastine, ciji je temeljni tekst napisan 2003. godine, briga je o zivucoj, 
tradicijskoj kultumoj bastini (koja se prenosi s narastaja na narastaj), sto se djelomice cini 
podizanjem svijesti o njezinoj vaznosti.v' Pitanje kulture ukazuje na ovu cinjenicu: .Jko je 
iskorijenjen iz svoje kulture i njezine bastine, taj je iskorijenjen iz svog iivota! "3 Kultura 
prestaje, kada bastina pocinje, 
Bastina je imanje naslijedene ocevine i djedovine. Iako izgleda staro, bastina je sasvim nesto 
novo, a njezina bit su promjene koje mijenjaju svijet. Znacenje rijeci bastina vise se odnosi na 
nematerijalnu bastinu, na tradicionalne obicaje koje njeguje neko drustvo. 
.Analizirajuci konstruktivne elemente pojmova zavicaj i bastina, moze se zakljuciti da je 
glavna poveznica izrnedu njih upravo covjek nekog podrucja razvojnim djelovanjem obiljezio 
( okarakterizirao) vlastitu opstojnost prostora u kojem zivi (Maretic i Caktas, 2007: 87).'A 
Zavicaj se dobiva rodenjem iii se stjece obicajem, navikom koja je odraz njegove proslosti i 
1K. Birket-Smith, Putovi kulture, 1960: 40. 
2W Leimgruber, Proizvodnja bastine, kriticke studije o nematerijalnoj kulturi, 2013: 121. 
3M Maretic i J Caktas, Zavicajna bastina HNOS i kurikulum, 2007: 90. 
4K. Elez, Zavicajna bastina i odriivi razvoj, Oiivjeti bastinu, pa zivjeti od nje, 2012: 18. 
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sadasnjosti te jamstvo za odrzivi razvoj. Uvid u vlastito neznanje pocetak je svega znanJa. 
Zavicajna bastina predstavlja zavicajnu mudrost. Naslijedem koje primamo usmenom 
predajom, cuvanom i klesanom cesto surovim zivotnim prilikama, oblikovala se osobnost i 
gravirao nacin zivljenja uz iskonske i izvorne vrijednosti. 
IDENTITET 
.Jdentitet je rzvor smisla i iskustva naroda."5,,0sobe formiranog i cvrstog identiteta su 
stabilne, postojane, odolijevaju zivotnim razocarenjima, znaju kako da se raduju, tuguju, 
planiraju, oslonac su drugima, znaju u svakom trenutku tko su. One nemaju problem da 
odgovore na pitanje : 'Tko ste Vi?' "6 Identitet je u biti pitanje kulture, a za ocuvanje identiteta 
vazna je zavicajna bastina. 
,,Svijest o snazi povijesnog naslijeda i poticanje da se ono zastiti i sustavno vrednuje, najjaci 
je pokretac za ocuvanje identitetal'" Posto je rijec o nacionalnoj hrvatskoj kulturnoj bastini, 
valja u vjerskom duhu pristupiti proucavanju i zastiti vjerskih obicaja koji su dio 
prepoznatljive vjerske i nacionalne bastine, te stup hrvatskog identiteta kroz povijest. ,,Radi se 
o vrijednostima koje su stoljecima definirale ljude na ovom prostoru postajuci dio njihovih 
obicaja, pa ih s pravom treba istrazivati i njegovati, te na sustavan i znanstven nacin ponuditi 
mladim narastajima za izgradnju svijesti i cjelovitog razvoja.:" 
1.1. Dakovacka c/Crkva sv. Ivana Krstitelja 
,,Materijalnu bastinu definira se kao spomenik, skupinu gradevina iii mjesto od povijesne, 
estetske, arheoloske, znanstvene, etnoloske iii antropoloske vrijednosti.?" 
.Dakovo se u izvorima prvi put spominje 1244. kao prostrano vlastelinstvo koje je herceg 
Koloman (1239.) darovao bosanskom biskupu.v" Grad Dakovo nalazi se u srcu povijesne 
pokrajine Slavonije na istoku Republike Hrvatske. Stoljecima je grad rastao, razvijao se iz 
mukotrpnog rada na ovoj bogatoj, plemenitoj slavonskoj ravnici natopljenoj krvlju i znojem 
5M. Castells, Moc identiteta, 2002: 16. 
"Skupina autora, Alfa portal iivot u ravnoteii; Tko sam ja? Iii o identitetu, http://www.alfa-portal.com.1tko- 
sam-ia-ili-o-identitetul. preuzeto 16. 5. 2015. 
7/vf. Maretic i J Caktas, Zavicajna bastina HNOS i kurikulum, 2007: 95. 
8!. Bodroiic. E. Jurun i S. Pivac, Zavicajna bastina HNOS i kurikulum, 2007: 108. 
9B. Kirshenblatt- Gimblett, Proizvodnja bastine, kriticke studije o nematerijalnoj kulturi, 2013: 69. 
10!. Karaman, Encikiopedija Hrvatske povijesti i kulture, 1980: 127. 
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slavonskog covjeka Hrvata, iz ljubavi i slavonskog becarskog inata, prkoseci vremenu i onima 
koji su ga htjeli pokoriti, unistiti, zatrti trag i ime hrvatsko. 
.Dakovacki Pisak je prigradsko naselje istocno od Dakova i filijala dakovacke zupe Dobrog 
Pastira."11 Naselje ima skromnu crkvu sv. Ivana Krstitelja, sagradenu 1976. godine, koju su 
gradili sami rnjestani, dragovoljnim radom i prilozima. 
Slika 1. Vjernici filijale Pisak Dakovacki grade crkvu 1975. Izvor: iz knjige Jarm, A., Suljak, A., (2008.), 
Dakovo - biskupski grad, Biskupski ordinarijat Dakovo, str. 288, preuzeto: 1.11.2015. 
Prvi putje ondje slavljena misa 9. svibnja 1976. godine i tomje prigodom promijenjen patron 
sela, koji je do tada bio sv. Ivan Nepomuk, i izabran novi patron Rodenje sv. Ivana Krstitelja. 
Godine 1981., 24. lipnja, posvecena je nova crkva sv. Ivana Krstitelja u Dakovackom Pisku. 
Od tada je ta crkva svetiste sv. Ive koji okuplja hodocasnike na svetkovinu rodenja sv. Ivana 
Krstitelja, 24. lipnja i Mucenistva sv. Ivana Krstitelja, 28. kolovoza. 
,,Prorok (grc, profetas, hebr. nabi, akadskinabu, arap.�- neb[) je u objavljenim religijama 
covjek koji prenosi Bozju poruku ljudima. Kako su proroci nerijetko navijestali buduce 
dogadaje, danas se pod tim pojmom cesto pogresno smatra osoba koja pretkazuje buducnost, 
U grckom jeziku prorok je ,,onaj koji govori u necije ime." U biblijskom smislu prorok je 
covjek kojega Bog izabire i u svoje ime salje ljudima da im prenese njegovu poruku. Prorok 
se u biblijskom hebrejskom jos zove i ro'eh i hozeh sro znaci ,,vidjelac" ili ,,motritelj."12 
11A. Jann i A. Suljak; Bakovo biskupski grad, 2008: 288. 
12 Skupina autora, Prorok, https://hr. wikipedia.org/wiki/Prorok, preuzeto 22.9.2015. 
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Slika 2. Dakovacka c/Crkva sv. Ivana Krstitelja. Izvor: http://djakovo.hbk.hr/djakovo2/pisak.php, 
preuzeto 22.9.2015. 
,,Ivan Krstitelj (heb.: �,:::iu�711Jn1\ Yohanan Ha'Matbil) krscanski svetac, propovjednik, 
pustinjak i mucenik, prethodnikje Isusov."13,,U svojoj osobnoj vrijednosti i povijesnom djelu, 
jest Bozji dar ne samo roditeljima nego svim ljudima svih naroda i vremena. Zato se i naziva 
covjek poslan od Boga." (Iv 1,6) On je jedan od poznatijih proroka koji je navijestao skori 
dolazak Mesije. Ipak, najveci od svih proroka je sam Isus Krist koji je za krscane u 
najpotpunijem smislu glasnik slobode i nade. ,,Ivan Krstitelj je i zarucnikov prijatelj." (Iv 
3,29). 
Sveti Ivan Krstitelj je zastitnik krojaca, kozara, krznara, vunara, remenara. A i zatvorenika 
osudenih na smrt! Svetog Ivana Krstitelja zazivaju i kod padavice, glavobolja, vrtoglavice i 
grceva, posebice kod male djece. I zastitnik je izvora voda. Koristimo priliku cestitati 
imendan svim Ivama, Ivanama, lvanima, lvicama ... 
Jedna molitva za zagovor sv. Ivana Krstitelja: 
Sveti !vane Krstitelju, preporucujem ti svoje duhovne potrebe i molim te da mi izmolis milost, 
da Isusa sto bolje upoznam, ljubim i slijedim. Zahvaljujem Ti tisucu puta na prekrasnim 
rijecima sto si mi ih dao, Tvoj me primjer police da moram govoriti uvijek istinu na slavu 
Boiju, iako bi me radi toga svijet progonio i osudio. 
13Skupina autora, Ivan Krstitelj, https:/lhr.wikipedia.org/wikillvan Krstiteli, preuzeto 22.9.2015. 
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2. USMENA ZA VICAJNA BASTINA 
Zlo se sastoji od predornisljanja govora i skretanja puta od zaborava spoznaje onog sto jesmo, 
zato je moc inteligencije da posjeduje razum i da govori istinu koja predstavlja temeljni cin 
komunikacije. ,,Govoriti o ljudskim djelima sredstvo je upoznavanja ljudskog umijeca.v'" 
.Nematerijalnu kulturnu bastinu clanak 2.stavak l .konvencije definira kao prakse, 
reprezentacije, izricaje, znanja, vjestine, kao i instrumente, predmete, rukotvorine i kultume 
prostore koji su povezani s njima, a koje zajednice, skupine i u nekim slucajevima, pojedinci 
prihvacaju kao dio svoje kultume bastine."15 Mogu to biti razni oblici i pojave duhovnog 
stvaralastva sto se prenose predajom iii na neki drugi nacin. 
.Pod tradicijom se podrazumijeva: 
• usmena predaja kao takva 
• prenosenje znanja o uobicajenom 
• obicaji, konvencije, starodavni narodni obicaji. 
Tradicija je u tom smislu kulturno nasljede koje se prenosi s generacije na generaciju, Tu 
spadaju i nauceno znanje, i urnjetnicki zanati kao i rituali, moralna pravila i hranidbeni 
b·� .  ,d6 o 1ca31. 
Usmena je knjizevnost siguran i prepoznatljiv znak svih duhovnih pregnuca hrvatskoga 
naroda. Ljudskoj naravi svojstveno je voljeti svoju nacionalnu i tradicijsku kulturu jer bez nje 
ne mozemo disati niti potpuno ostvarivati svoj kultumi identitet. Ona obogacuje i nadograduje 
kulturu jednog naroda, ali i duhovni svijet svakog pojedinca. ,,Stoga je zadatak podrzati citav 
sustav kao zivuci entitet, a ne samo skupljati 'nematerijalne artefakte'J''" 
Kad je rijec o obicajima i predajama primjenjuje se univerzalno znacenje vrlo jezgrovito 
opisano: ,,Cudoredne navike je covjek primao i oblikovao na vise nacina: drustvenim 
odnosima i obvezama, zakonima, razumom, ajedno od vrela cudoreda bilaje ijest vjera!"18 
14J. Rani ere, Ucitelj neznalica, 2010: 83. 
15 W. Leimgruber, Proizvodnja bas tine, kriticke studije o nematerijalnoj kulturi, 2013: 123. 
16Skupina autora, Tradicija, https://hr. wikipedia.org/wiki/Tradiciia. preuzeto 17. 2. 2016. 
17B. Kirshenblatt - Gimblett, Proizvodnja bastine, kriticke studije o nematerijalnoj ku/turi, 2013: 70. 
181. Bodroiic, E. Jurun i S. Pivac, Zavicajna bastina HNOS i kurikulum, 2007: 109. 
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,,Vjera je 'hod u svjetlost'." (Iv, 2, 8-11). Usmena knjizevnost hrvatskoga naroda bogata je i 
raznovrsna u dvama oblicima svog pojavljivanja. Prvo, u neposrednoj zivoj izvedbi i drugo, 
u duhovnom zivotu hrvatskih krajeva. 
2.1. Navjestenje Krstiteljeva rodenja 
U one dane Heroda, kralja judejskoga, bijase neki svecenik imenom Zaharija iz razreda 
Abijina. Zena mu bijase od kceri Aronovih, a ime joj bilo Elizabeta. Oboje bijahu pravedni 
pred Bogom: zivjeli su besprijekomo po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim. No, 
nisu mogli imati djetetajer Elizabeta bijase nerotkinja, a oboje su vec bili u poodmakloj dobi. 
Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao svecenikovu sluzbu pred Bogom, 
zdrijebom ga zapadne po bogosluznom obicaju da ude u Svetiste Gospodnje i prinese kad. Za 
vrijeme kadenice sve je ono rnnostvo naroda vani molilo. A njemu se ukaza andeo Gospodnji. 
Stajao je s desne strane kadionoga zrtvenika. Ugledavsi ga, Zaharija se prepade i strah ga 
spopade. Andeo mu rece: ,,Ne boj se, Zaharija! Uslisena ti je molitva: zena ce ti Elizabeta 
roditi sina. Nadjenut ces mu ime Ivan. Bit ce ti radost i veselje i rodenje ce njegovo mnoge 
obradovati. Bit ce doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnoga pica nece piti. 
Duha Svetoga bit ce pun vec od majcine utrobe. Mnoge ce sinove lzraelove obratiti 
Gospodinu, Bogu njihovu. "Nate Zaharija rece Andelu: .Po cemu cu jato razaznati? Ta star 
sam i zena mi je u poodmakloj dobi." Andee mu odgovori: ,,Ja sam Gabriel koji stojim pred 
Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku. I evo, buduci da 
nisi povjerovao mojim rijecima, koje ce se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemjet ces i neces 
moci govoriti do dana dok se tone zbude." Narod je iscekivao Zahariju i cudio se sto se toliko 
zadrzao u Svetistu, Kad je napokon izasao, nije im mogao nista reci pa zakljucise da je u 
Svetistu imao videnje. Nastojao im se doduse izraziti znakovima, ali ostade nijem. Kad se 
navrsise dani njegove sluzbe, otide kuci. Nakon tih dana zatrudnje Elizabeta, njegova zena. 
Krila se pet mjeseci govoreci: ,,Evo, to mi je ucinio Gospodin u dane kad mu se svidje skinuti 
s mene sramotu medu ljudima." (Lk 1,5-25). 
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2.2. Navjestenje Isusova rodenja 
U sestome mjesecu posla Bog andela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici 
zarucenoj s muzem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Andee 
ude k njoj i rece: .Zdravo milosti puna! Gospodin s tobom!" Na tu se rijec ona smete i stade 
razmisljati kakav bi to bio pozdrav. No, andeo joj rece: ,,Ne boj se Marijo! Ta nasla si milost 
u Boga. Evo, zacet ces i roditi sina i nadjenut ces mu ime Isus. On ce biti velik i zvat ce se 
Sin Svevisnjega. Njemu ce Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat ce 
nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu nece biti kraja." Nato ce Marija 
andelu: ,,Kako ce to biti kad ja muza ne poznajem?" Andee joj odgovori: ,,Duh Sveti sici ce 
na te i sila ce te Svevisnjega osjeniti. Zato ce to cede i biti sveto, Sin Bozji. A, evo tvoje 
rodakinje Elizabete, i ona u starosti svojoj zace sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je vec 
sesti mjesec. Ta Bogu nista nije nernoguce." Nato Marija rece: ,,Evo sluzbenice Gospodnje, 
neka mi bude po tvojoj rijeci !" I andeo otide od nje. (Lk 1,26-3 8). 
2.3. Marijin pohod Elizabeti 
Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, grad Judin. Ude u Zaharijinu kucu i pozdravi Elizabetu. 
Cim Elizabeta zacu Marijin pozdrav, zaigra joj cede u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha 
Svetoga i povika iz svega glasa: .Blagoslovljena ti medu zenama i blagoslovljen plod utrobe 
tvoje. Ta otkuda meni da mi <lode majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek sto mi do 
usiju dopire glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti cedo u utrobi. Blazena ti sto 
povjerova da ce se ispuniti sto ti je receno od Gospodina!" Marija osta s Elizabetom oko tri 
mjeseca i vrati se kuci, (Lk 1,39-45.56). 
2.4. Rodenje Ivana Krstitelja 
.Elizabeti se, medutim, navrsilo vrijeme da rodi. I porodi sina." (Lk 1,57) Kada im se rodio 
sin, zavladala je velika radost. Odrzana je posebna svecanost na kojoj mu je trebalo nadjenuti 
ime. Okupili su se prijatelji i rodaci koji su dosli izdaleka. Htjeli su da se djecak zove Zaharija 
po ocu, ali se s time majka nije slozila. 
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Njegova majka rece: "Ivan mu je ime!" Ali, ime Ivan mu je darovao sam Bog. Time je receno 
kako svoj zivot duguje Bogu, i na neki nacin mu pripada. Znacenje: ,,Gospodinje milostiv" 
(heh. Johanan). Na hebrejskom ime ,,Johannan" (Ivan) znaci ,,Bog se smilovao ". 
Odvrate joj: "Pa nitko se u tvojoj obitelji ne zove tim imenom." Prijatelji i rodaci su pitali 
Zahariju za misljenje o djetetovu imenu. Kako je Zaharija bio nijem, znakovima upitaju oca 
kojim ga imenom zeli prozvati. On zaiska plocicu i napisa ,,Ivan mu je ime!" Svi se zacude, a 
njemu se umah otvorise usta i jezik te progovori blagoslivljajuci Boga. Strah obuze sve 
njihove susjede, a po svem se Gorju judejskom proculo o tim dogadajima. Ivan je doista bio 
Bozji dar, ne samo Zahariji i Elizabeti nego i cijelom Bozjem narodu kojemu je bio poslan da 
pripremi njihova srca za Mesijin dolazak. 
I koji su god culi, razmisljahu o tome pitajuci se: ,,Sto Ii ce biti od ovoga djeteta?" Uistinu, 
ruka Gospodnja bijase s njime. (Lk 1,63-66). Buduci da Zaharija dotad nije mogao govoriti, 
poceo se zahvaljivati Bogu i slaviti ga zbog njegove dobrote: "I ti ces biti poseban. lei ces 
pred Bozjim izabranikom. Nosit ces poruku Bozje ljubavi i oprostenja njegovu narodu." 
,,Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, sto pohodi i otkupi narod svoj! ... A ti dijete, prorok 
ces se Svevisnjega zvati jer ces ici pred Gospodinom da mu pripravis putove ... " Djecak Ivan 
je medutim rastao i duhom jacao. Neobicnost toga djeteta pokazala se cim je malo poodrastao. 
Ivan je jos veoma mlad ostavio toplo obiteljsko gnijezdo, svoje prijatelje i znance te posao u 
pustinju da se sto bolje spremi za svoje veliko poslanje. 
Marija Magdalena je dosla k Isusu, Mesiji, a Isus joj je rekao: ,,Reci Ivanu da slijepi vide, 
hromi hodaju, gubavi su zdravi, gluhi cuju i mrtvi su uskrsnuli. Idi i reci mu to." Marija 
Magdalena prenosi poruku Ivanu Krstitelju: ,,Od onih koje je rodila zena, nitko nije veci 
nego Ivan Krstitelj."19 
Ivan Krstitelj: ,,Imam moj odgovor. To je On! On mora rasti, a ja se umanjivati." (Iv 3,30). 
Sto danas od nas trazi Sveti Ivan Krstitelj? - Sveti Preteca prstom upire na Isusa Krista i 
poziva nas da Njega slijedimo i za Njim idemo. 
19M. G. Cucinotta i R. Meretes Red., film Mary Magdalena, 1999: lh, 4 min. 
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2.5. U pustinji 
Ivanov odlazak u pustinju ima nesto simbolicno u sebi: pokazuje da njime pocinje nesto novo. 
Sam sebe unistava onaj koji ide u pustinju gdje nema zelenila, zemlja pusta, puna provalija i 
stepa, zemlja suha, tvrda, zedna, zemlja kojom nitko ne ide i u kojoj nitko ne boravi. Izraelci 
su, u povjerenju i ljubavi, slijedili Boga. Tu su oni Boga susretali, dozivljavali njegovu obilatu 
pomoc i ljubav. U pustinji je covjek sam sa sobom i s Bogom. Pustinja nije samo geografski 
pojam, ona je mnogo vise znak za bijedu, nevolju, samocu, sjedinjenost s Bogom. Tko je 
dosao na kraj svojih litanija, tko se suocava sa svojim granicama, on se nalazi u pustinji i 
moze dozivjeti da pustinja zivi, da ga Bog tu susrece. ,,Boravio je u pustinji sve do dana svoga 
javnog nastupa pred Izraelom." (Lk 1,68-80). 
2.6. Glas koji vice u pustinji 
Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i 
breiuljak neka se slegne! Sto je krivudavo neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I 
svako ce tijelo vidjeti spasenje Boije I 
Ivan nije trpio lazi i pretvaranja. Zato kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na 
krstenje, rece im: ,,Leglo gujinje! Tko Ii vas je samo upozorio da bjezite od skore srdzbe? 
Donesite dakle plod dostojan obracenja ... " 
U svojoj posvemasnjoj zauzetosti za Bozju cast, s jedne strane, a s druge za dobro ljudi preko 
pravog obracenja, sluzio se i drugim ostrim rijecima opomene i prijetnje. Zbog toga mu neki 
zamjeraju i kazu da je bio prema ljudima prestrog. No, nismo Ii culi kako je bio i prema sebi 
strog ziveci pokornicki? A da nije bio neki agresivac, revolucionar, buntovnik, nego je, 
naprotiv, bio protiv nasilja i nereda, vidimo kada vojnicima govori: ,,Nikomu ne cinite nasilja, 
nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom placom." 
Konacno, zar nam nije Isus najtocnije i najbolje rekao sto treba misliti o lvanu? Ivan je bio 
cvrst, neslomljiv karakter; iskren, istinoljubiv, ponizan; neumoran i dosljedan borac za Bozju 
cast i covjekovo spasenje. Kakav divan uzor i kako jakog zastitnika imamo na nebu?! - 
Amen. 
U njegovoj propovijedi kljucno mjesto zauzima rijec metanoia. To je grcka rijec kojom se 
oznacava unutrasnja promjena, promjena rnisljenja, koja pogada cjelokupni covjekov zivot i 
djelovanje: Bog poziva covjeka da se pokrene cijelim svojim bicem, svom svojom snagom, 
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usmjeri prema idealu koji treba upravo sada u ovom svijetu ostvariti pa zato trazi napor i 
odricanje. Tu, prije svega, dolazi u obzir nase nastojanje da drugacije gledamo, vrednujemo i 
prosudujemo sebe, svijet i ljude, svu stvarnost zivota, kao i svoju sudbinu. Moramo postati 
svjesni sebe i uvidjeti da smo, uza svu svoju velicinu i dobra djela, neizgradeni, gresni ljudi, 
podvrgnuti grijehu, prolaznosti i nistavilu besmisla i smrti. Cijeli sadrzaj njegova 
propovijedanja usmjeren je na Isusa Krista. 
Ivan Krstitelj djelovao je na istocnoj obali Jordana, nedaleko od mjesta gdje Jordan utjece u 
Mrtvo more. Zasto je tamo djelovao, ne znamo! Mozda muse nije svidalo uredenje Hrama u 
Jeruzalemu. Osjecao se od Boga pozvanim da .razbudi" narod (mozda prema proroku Mal 
3,23). U potresnim slikama poziva na obracenje: ,,Vee je polozena sjekira na deblo stabla, 
svako stablo koje ne rodi dobra ploda, bit ce posjeceno i baceno u oganj!" (Lk 3,9). 
,,Vee drzi vijacu u ruci, da odvoji kukolj od psenice i psenicu donese u svoju zitnicu, a kukolj 
ce izgorjeti ognjem neugasivim." (Lk 3,17). To su uglavnom slike suda! 
Ivan je otisao od kuce, zivio je u pustinji blizu rijeke Jordan. Nosio je odijelo od devine dlake 
opasano koznirn pojasom. Jeo je pustinjsku hranu - divlji med i skakavce. Propovijedao je 
blizinu kraljevstva Bozjeg i pozivao svoje sunarodnjake na obracenje, a mnogi su se kajali za 
svoje grijehe i dopustali da ih Ivan krsti. Njegova krstenja su povezana s njegovim 
propovijedima pokore. .Pepeo je u krscanskoj simbolici znak pokore i obracenja. Na 
Pepelnicu (Cistu srijedu) stavlja se pepeo na celo sto oznacava pocetak korizme koja pocinje s 
tim danom. Pepeo simbolizira smrt tijela i prolaznost ovozemaljskoga zivota. Yoda je 
magijski izvor moci, au krscanstvu simbolizira pranje, ciseenje i nevinost.v" 
Dolazili su na njih ljudi iz svih krajeva zemlje, oznojeni pustinjskim znojem, uprljani 
pustinjskom prasinorn, da slusaju njegove potresne propovijedi i onda su se krstili u znak 
spremnosti na pokoru. Ulazili su u vodu, dopustali da ih on potopi u njoj i onda izlazili. To je 
bio simbolicki cin. Kao sto tada vase tijelo postaje cisto, kao sto ste se osvjezili, ocisceni od 
necistoca, tako se zelite sada okrenuti od zla Istocnoga grijeha i poceti novi zivot okrenut 
prema Bogu. Istocni grijesi su nedostatak volje, odsutnost, laz, nepaznja, lijenost.. Isus je 
pustio da ga Ivan krsti, a to je ucinio u znak solidarnosti s grjesnicima, kako je to cinio i za 
vrijeme zemaljskoga zivota. Ivan Krstitelj je rekao: ,,.Ta krstim vodom, na obracenje, ali onaj 
20M. Dragic, Poetika i povijest hrvatske usmene knjiievnosti, 2007/08: 59. 
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koji za mnom dolazi jaci je od mene. Ja nisam dostojan obuce mu nositi. On ce Vas krstiti 
Duhom Svetim i ognjem." (Mt 3,11). I bio je posvjedocio za Isusa: ,,On je Sin Bozji."21 
2.7. Isusovo rodenje 
Isusovo rodenje odnosi se na rodenje Isusa Krista. Slavi se na blagdan Bozica, 25. prosinca. 
Isusa, Bozjega Sina, rodila je Djevica Marija uz pomoc svoga zarucnika Josipa u gradu 
Betlehemu. Devet mjeseci prije zacela ga je po Duhu Svetome. Car August zapovjedio je 
popisivanje stanovnistva. Josip i trudna Marija krenuli su na put iz njihovog grada Nazareta u 
Betlehem. gdje je bio popis stanovnistva za njih, jer je Josip bio iz roda kralja Davida. Zbog 
guzvi nisu mogli naci mjesto u svratistima te su naposljetku zavrsili u staji, okruzeni dornacim 
zivotinjama, gdje se Isus rodio. Andeli su pastirima dojavili vijest o Isusovu rodenju te su prvi 
vidjeli dijete. Poslije je zvijezda repatica dovela Sveta tri kralja do Isusa. Pastiri su 
predstavnici puka, a Sveta tri kralja plemstva, jer se Isus rodio za sve ljude. 
Bozic je vezan uz zimski solsticij i polazeci od poganskog slavlja u cast mladom suncu koje 
se potom rada (jer dani postaju dulji, a sunce na obzorju vise), ovaj blagdan slavi Krista koji 
je ono pravo .,mlado sunce s visine" koje nas pohada. Rodenje pak Ivana Krstitelja vezano je 
uz ljetni solsticij, kada je sunce najjace; Ivan je onaj koji je najavio Krista - Sunce. U 
srednjem vijeku, njegov blagdan zvali su ,,ljetni Bozic." 
2.8. Ivanovo mucenistvo 
Ivanovo vrijeme bilo je vrlo tesko vrijeme za zidovski narod, optereceno na razne nacine. U 
politickorn pogledu Izraelci su izgubili svoju samostalnost, zavladali su Rimljani. Za kralja su 
Rimljani postavili jednog sebi odanog covjeka, Heroda Velikog, koji je bio Idumejac, te ga 
zbog toga .Zidovi nisu voljeli. Ne samo daje bio stranac, nego je svojim ponasanjem rusio sve 
vjerske, moraine i nacionalne vrijednosti. Kralj Herod spominje se kao onaj koji je dao 
pogubiti nevinu djecicu do dvije godine starosti u vrijeme Isusova rana djetinjstva, ali se 
spominje kralj toga vremena i u vrijeme Isusove zrele dobi, pa je vazno harem ovlas dati 
povijesni presjek toga vremena, kako bi nam i samo Ivanovo mucenistvo bilo jasnije. Iako je 
bio veliki graditelj i na takav se nacin pokusao dodvoriti narodu, brutalnost u vladanju i 
brutalnost prema vlastitoj obitelji bila je odiozna. Nakon Herodove smrti kraljevstvo se 
21 P. Saville Dir., film Evandelje po lvanu, 1998: 00:07:44 min. 
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raspalo na tri dijela koje je podijeljeno izmedu trojice njegovih sinova: Arhelaja, Filipa i 
Heroda Antipe. 
Herod Antipa je bio tetrarh Galije i Pereje, dijelova u kojima je djelovao sv. Ivan Krstitelj, a 
poznat po tome sto je otjerao svoju zenu, kcer nabatejskoga kralja, i ozenio se zenom brata 
Filipa i ujedno svojom necakinjom - Herodijadom. Upravo je to neprirodno prileznistvo sa 
zenom vlastita brata (a koja je prije toga takoder zivjela sa svojim stricem) ostro kritizirao i 
zato Ivan Krstitelj odlazi u dvor Herodov i govori mu: NIJE TI DOPUSTENO! 
Dok je to Herodijadu strasno ljutilo i dok je ona trazila nae in kako da ga ubije, Herod Anti pa 
je u Ivanu vidio Bozjeg covjeka i iznimno ga je postovao, pa u tom smislu i stitio. Ali, 
umjesto da u svemu tome posve neoptereceno uziva, Herod se boji! Koga? Jednoga 
pustinjaka! Ivana Krstitelja, proroka, koji se ne ustrucava sasuti mu istinu u lice i reci mu da 
ne smije imati za zenu - zenu svoga brata! 
S druge strane, kako je Ivan bio cijenjen u narodu, Herod Antipa bojao se rnoguce pobune. 
Iako se cini kako Antipa nije bio dovoljno cvrstog karaktera, nego je u mnogome dozvolio da 
odlucuje Herodijada, sto ga je na kraju kostalo i dijela kraljevstva kojim je bio upravljao, ipak 
u slucaju Ivana Krstitelja nije popustao, a to je u Herodijadi jos vise izazvalo bijes i zelju za 
osvetom. 
UMORSTVO IVANA KRSTITELJA 
,,I dode zgodan dan kad Herod o svom rodendanu priredi gozbu svojim velikasima, casnicima 
i prvacima galilejskim. Ude kci Herodijadina Saloma i zaplesa. Svidje se Herodu i 
sustolnicima. Rece joj Herod: 'Zaisti od mene sto god hoces i dat cu ti!' I zakle joj se: 'Sto god 
zaistes od mene, dat cu ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.' Ona izide pace svojoj materi: 
'Sto da zaistem?' A ona ce: 'Glavu Ivana Krstitelja!' I odmah zurno ude kralju te zaiste: 'Hocu 
da mi odmah dades na pladnju glavu Ivana Krstitelja!' Ozalosti se kralj, ali zbog zakletve i 
sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. 
On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. 
Kad za to docuse Ivanovi ucenici, dodu, uzmu njegovo tijelo i poloze ga u grab." (Mk 6, 17- 
29). Sv. Ivan Krstitelj bio je ubijen za pravdu. Sav taj sjaj i raskos pocivala je, naime, na 
strasnim grijesima: pljacki, pohlepi, bludu, osobnoj oholosti i umisljenosti, i to - nekaznjeno! 
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Tako djeluje Istina! Ne presutjeti istinu, zaloiit se za nju, govoriti ju, otkrivati ju, biti njezin 
suradnik, Boije je djelo! Mucenicki cin, ali i zauvijek - pobjednicki cin! Koji budi u 
covjeku odusevljenje za vise ideale duhovnog zivota u junackoj sluibi pravde, vjernosti i 
ljubavi. To su ideali bez kojih se zrela licnost i zdravo drustvo ne mogu ni zamisliti. 
Relikvije svetog Ivana Krstitelja danas se cuvaju u crkvi sv. Silvestra u Rimu i u Amiensu u 
Francuskoj. Pokrajinski sabor u Agdi 506. g., govoreci o blagdanima crkvene godine, govori 
o svetkovini rodenja Ivana Krstitelja kao o jednoj od vecih svetkovina. Crkva ne slavi dan 
tjelesnog rodenja ni za jednog od proroka, patrijarha, pa ni apostola. Samo dva rodendana 
slavi: Ivanov i Kristov. Vrijeme u kojem su rodeni oznacava veliko otajstvo. 
Drugo, u zapisima usmeno-knjizevnih tekstova tijekom povijesnog trajanja. Upravo je 
Biblija na poseban nacin snazno obiljezila povijest i kulturu. ,,U njoj su nadahnuce nalazile 
gotovo sve grane ljudskoga intelektualno-umjetnickoga djelovanja, knjizevnost, glazba, 
arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, pa cak i kazalisna i filmska umjetnost.?" Te ,,sakralno 
slikarstvo", ,,Biblija za nepismene". Velike su se povrsine crkvenih zidova prekrivale 
biblijskim pricama dogmatskih istina. Na taj nacin se najvise razvio osjecaj za simbolicko i 
uspostavljala komunikacija sa simbolickim, alegorijskim i metaforickim znacenjirna. 
,,Usmena komunikacija i tome duguje znatan dio svoje upotrebljivosti i izrazajnosti.v" 
2.9. sto oznaeava krstenje? 
Sakrament kojim se postaje clan zajednice krscana u trenutku poimanja vjere. Krstenje je na 
grckorn ··�a<J>no�ta" znaci ,,biti uronjen u vodu" biti opran i znaci obred krstenja, Najvaznije 
znacenje krstenja je ,,odnosenje grijeha i smrti". Ovaj postupak datira iz vremena kad je Ivan 
Krstitelj krstio Isusa. Krstenje ima isto znacenje kao i ,,polaganje ruku" sto znaci 
,,prenosenje". Svi grijesi svijeta preneseni su na Isusa kada ga je krstio Ivan Krstitelj, cime ih 
je uzeo na sebe, nakon cega je razapet i umro na krizu kako bi platio placu svih nasih grijeha. 
22S. Botica, Povijest hrvatske usmene knjizevnosti, 2013: 33. 
23/bidem: 35. str. 
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Slika 3. Unutrasnjost c/Crkve sv. Ivana Krstitelja iz Dakovackog Piska. lzvor: iz knjige Mrak, Z., Jarm, A. 
(2005.) iupa dobrog pastira u Dakovu, Biskupija dakovacka i srijemska Zupa Dobrog Pastira, Dakovo 2, str.77, 
preuzeto: 1.10.2015. 
ISUSOVO KRSTENJE 
Kada je dosao iz Galileje, Isus je htio da ga Ivan krsti kako bi bio ravnopravan sa svima nama, 
iako je bio bez grijeha, a krstenjem se brisu grijesi, posebno Istocni grijeh. 
Ivan ga odvracase: ,,Ti mene treba da krstis, a Ti k meni dolazis." Ali, Isus mu odgovori: 
,,Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost." Tada mu popusti. 
,,Odmah nakon krstenja, izade Isus iz vode i gle! Otvorise se nebesa i ugleda Duha Bozjega 
gdje silazi kao golub i spusta se na njega." I glas s neba rece: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, 
koga sam odabrao!" (Mt 3, 13-17). 
Isusov simbol je kriz, znak kriza na kojem je Isus razapet. Kriz je najpoznatiji simbol 
krscanstva i Isusove muke pa je posebno vezan s Uskrsom. Bez kriza nema Uskrsa kako u 
Isusovom, tako i u nasim zivotima! Isus je umro umjesto nas. Posljedica grijeha je smrt jer je 
«placa grijeha smrt». 
Slika 4. Kriz. Izvor: https://www.google.hr/search?g=kri%, preuzeto 31.10. 2015. 
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.Znacajka krscanske vjere i Evandelja je da zeli postati dio kulture zivota i covjeka, 
prepoznajuci sve sto je vrijedno u nekoj kulturi, te dodatno oplemenjujuci te iste elemente, 
cime neprolaznim sadrzajirna evandeoske poruke dolazi ususret ljudskim obicajirna, 
predajama, dajuci im transcendentnu vrijednost. Vjera se ticala svega, cjelokupnog zivota, te 
je stoga s pravom cijeli zivot, i gotovo svaki obicaj, bio prozet iii je u sebi sadrzavao nesto 
vjerskoga. Od rodenja do smrti, u radosti i zalosti, od rada do odmora, od blagovanja 
tradicionalnih jela pa do posta, sve je bilo prozeto vjerom te odisalo vjerskim obicajima. 
Postojale su svetkovine citavoga kraja, to jest opci krscanski blagdani o kojima su postojali 
posebni obiteljski obicaji."24 Stoga govor o vjerskim obicajima, nije pitanje neke, manje iii 
vece, skupine gradana u hrvatskom drustvu, vec se radi o sadrzaju vrlo znacajnorn za 
cjelokupno drustvo. 
,,Zato su vjerski obicaji sastavnica zavicajne bastine, nedjeljivi od zivota i sudbine puka, pa je 
to njegova zadaca i u nadolazecim vrernenima.v+' 
2.10. lvanjski krijesovi 
Ivanjski krijesovi obicaj su paljenja vatre uoci svetkovine rodenja sv. Ivana Krstitelja, to jest 
23. lipnja uvecer. Pritom skuplja se granje, pale se vatre, gdje onda oganj iii far preskacu 
djeca, mladi i stariji. ,,Belaj pritom napominje da etimologija rijeci 'krijes' vrlo vjerojatno 
nema veze sa samom lomacom, vec s imenom pretkrscanskoga blagdana kojim se slavila 
plodnost rasta vegetacije, ponajvise zitarica. lvanje, naime, pada tocno sest mjeseci poslije, 
odnosno sest mjeseci prije Badnjaka.v'" 
,,Bog se prema Bibliji, javio Mojsiju u vatri koja je razgarala jedan grm, ne sagorijevajuci ga, 
i obracao mu se. U Starom zavjetu vatra je uz svoju svakidasnju uporabu ( domacinstvo, obrt i 
rat) i u kultu (paljenice, prinosnice) imala posebno znacenje kao motiv Boga koji se 
objavljuje. Novi zavjet poznaje vatru kod bozanskog ukazanja. Pred Damaskom Pavla 
obasjava svjetlost s neba (Dj 9,3); 'Ivan gleda u svojoj viziji Krista unutar simbola vatre i 
24!. Bodroiic. E. Jurun i S. Pivac, Zavicajna bastina HNOS i kurikulum, 2007: 111. 
25 Ibidem, 113. str. 
26D. Vukelic, Ognjiste, 
http://www.matica.hr/hr/360/PRETKR%C5%AO%C4%86ANSKl%20PRE%C5%BDICI%20U%20HRVATSKI 
M%20NARODNIM%20TRADICIJAMA %20/preuzeto. 23.2.2016. 
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svjetla. Kao znak eshatoloskog suda vatra se susrece i u propovijedanju Ivana Krstitelja.' (Mt 
3, I 0).''27 
Sam je obicaj lvanjskih krijesova vezan uz pogansku pretkrscansku kulturu, odnosno uz 
proslavu ljetnog solsticija. Ljetni solsticij (suncostaj) je izuzetno vazan prirodni praznik od 
najranijih vremena koji se ponavlja svake godine. Sve bruji od vrucine u najkra6oj noci kada 
sunce spava samo nekoliko sati. Najdulji dan, dan bez kraja jer se nastavlja lvanjskim 
krijesovima. Tada bi se ljudi okupljali oko zapaljene vatre oko koje bi plesali, preskakali ju i 
pjevali poganske pjesme. U takav obred uvuklo se praznovjemih elemenata koji su bili 
posebno vidljivi u narodnom vjerovanju sirom Europe kako se te noci okupljaju vjestice i 
vladaju zle sile, od kojih su narod i stoku stitili upravo zapaljeni lvanjski krijesovi i gdje je 
vladalo uvjerenje da bilje koje je prikupljeno te ivanjske noci imalo cudesna iii ljekovita 
svojstva. ,,Iz ovoga vidimo da je ponekad tesko odijeliti praznovjerje od narodnih tradicija i 
obicaja, a pogotovo kad je rijec o vatri koja je oduvijek imala tajanstvena i misticna 
obiljezja. "28 
"Vjerovalo se da tko preskoci tu vatru da nece godinu dana bolovati", pojasnjava Vinkesevic 
taj stari obicaj koji potjece jos iz vremena prije krscanstva, a vezan je uz pocetak ljeta koje se 
nadovezuje na rodenje sv. Ivana Krstitelja u kojem se dan produljuje tako da se vatra pali 
predvecer. Ivanjski krijesovi su iskljucivo pretkrscanski narodni obicaj vezan uz zetvene 
obicaje i pocetak ljeta. U ranijim je vremenima, dok su blagoslovi imali sasvim drukciju 
vrijednost nego danas i kada se preko zazivanja Bozje pomoci zeljelo "oblagosloviti" svaki 
rad i svaku zivotnu potrebu, bio je znacajan i "Blagoslov krijesa uoci Rodenja sv. Ivana 
Krstitelja." Torn obicaju posebno se vesele djeca, naposljetku u moderno vrijeme prema 
njima je i usmjereno slavljenje ovog obicaja. Djeci preskakanje zara predstavlja izazov, 
iskustvo iz kojeg spoznaju vlastite mogucnosti, motivirana uspjehom druge djece uce se 
suocavanju sa strahom i u kontroliranim uvjetima, mozda i po prvi put suocavaju se s takvim 
obicajern. Djecu treba upoznati sa zetvenim svecanostima o proljetnom budenju zivota u 
prirodi i covjeka tijekom Ivanjskih krijesova. Vatrom uma covjek moze doseci znanje, a 
duhovnom vatrom biti prosvijetljen. Uz to, prosirit ce svoja znanja o hrvatskoj kultumoj 
bastini, tradiciji, umjetnosti i mitologiji. Ovdje se nalazi opceslavenski nastavak spomenutoga 
mita koji to i naglasava. 
27D. Volenec, Projekt obiljeiavanja tradicijskih hrvatskih godiinjih obicaja u osnovnoj skoti, 2014: 5. 
28 Ibidem: 6. str. 
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Ognjeni krijes 
,, Oduvijek se strahovalo: hoce l' polja biti rodna, hoce l' ietva biti plodna, kakva bit ce 
ljetina, i sva njena urodina? Kad uroda jednom ne bje nekoliko godina za redom, skupise se 
tad mudraci, izabrani sijedi starci. Vijecali su zabrinuti, sto je nuino uraditi. Deset dana nisu 
jeli, niti vodu nisu takli, nisu sunca ugledali, nit su s vjetrom cavrljali. Tad izide najstarija 
sijeda glava. Nakon sto se nakasljala, povjerljivo progovara: 
Kako znate, sve nas mori, strah s kojim se svatko bori, 
kakav ce nam urod biti, kakva ce nas sudba biti. 
I drugo je svima znano, koje sile mi poznamo: 
prva nam je zemlja majka, 
druga nam je zracna zipka, 
treca nam je voda bistra, 
a cetvrta vatra cista. 
Sto ucinit pitate se?Odgovori namecu se: 
za ivanjskih noci svijetlih, 
mrak moramo razvedrit. 
Uzvikase svi prisutni. odgovora novih ieljnic-Recite nam mudri. dalje, sto to noci svjetlost 
daje? Sto nam je uciniti da bi noc razvedrili? Mudraci opet zavijecase, a po tom ih poucise: 
U izvoru ciste vode, 
gdje se vilska kola vode, 
ocistite kupkom tijela, 
a pjesmama losa djela. 
Potom vatre zakrijesite, crne misli tu spalite, zatrite ih preskocima iii konjskim kopitima. Tek 
nastade slavlje vedro, kupkom cistom oroseno, krijesovima zaognjano, i pjesmama 
razgaljeno. Jos i danas. za Jvanja. s pocetkom ljetnih dana, poljem nicu krijesovi i ognjeni 
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stogovi. To je vrijeme u godini posveceno prirodi, njenoj cudi tajnovitoj 
beskrajnoj. "29 
ljepoti 
Ogan} znaci obred i svjetlo. Djelovanje ognja je razarajuce i predstavlja fascinantan prizor 
koji prosvjetljuje, prociscava, sazize, grije i preoblikuje. ,,Nista kao oganj ne izaziva 
zadivljenost i strah covjeka pred otajstvom zivota, otajstvom Boga i onostranosti. 
Simptomaticno je to da oganj u obliku krijesa (vatre radosnice) lako oko sebe okuplja osobe, 
budi u njima otvorenost za razmatranja, daje im osjecaj zajednistva, bilo u radosti iii u 
zalosti."30 Oganj je oduzeta snaga slike i nacina grijanja, koju najbolje osjecaju siromasni u 
svojoj neimastini ili bogati za povratkom u izgubljeno prirodno ozracje, koji je simbol naroda, 
okupljanje oko ognjista u prisnom i dubokom osjecaju solidarnosti. Oganj predstavlja sveto 
mjesto, mjesto snazne religijske vrijednosti. ,,Zato je oganj nuzno postao temeljnim sredstvom 
i u Bozjoj objavi i u krscanskom bogosluzju.v" Iako, oganj na prvi pogled nema puno 
prostora u krscanskoj liturgiji, vjerojatno zbog prakticnih razloga i ocitih razloga. Oganj ne 
samo da ima i simbolicko znacenje, vec ima i prakticnu funkciju osvjetljenja. Upotrebom 
elektricne struje i drugih izvora energije ta se simbolicka dimenzija polako izgubila. 
,,Taj nadnaravni zahvat ima svoj vrhunac u Novome zavjetu, gdje je krscanska kupelj 
(krstenje) znakovito poslicena s ognjem." (usp. Mt 3,11) Gdje i sam Isus usporeduje svoje 
poslanje sa slanjem ognja. ,,Oganj dodoh baciti na zemlju, pa sto hocu ako je vec planuo." (Lk 
12, 49). 
Slika 5. Ivanjski krijesovi u plamenu za slavlje zivota i ljubavi. Izvor: 
http://www.kastela.org/novosti/aktualnosti/, preuzeto 23. 9. 2015. 
29]. Horvat, Alemperkina kazivanja, 2005: 50. 
30!. Saska, Pre signa sensibilia: liturgijski simbolicki govor, 2004: 507. 
"Ibidem: 508. str. 
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Zavicajna je bastina od neprocjenjive vrijednosti za ocuvanje identiteta. Tu tradiciju od 
zaborava stite i cuvaju predgrada kao sto je Dakovacki Pisak, te Dracice, Sjever, u novije 
vrijeme ostala sela i predgrada, Djeca koja zive u velikim gradovima slabo su upoznata s 
hrvatskom tradicijskom kulturom svojih predaka koju treba ozivjeti. lvanjski krijesovi 
predstavljaju identitet jednog kraja koji je poseban za to mjesto i ljude u njemu, za 
predskolsku djecu je to susret s identitetom svoga mjesta i kraja. Vjerojatno mnogi nisu, niti 
nikada nece, preskakati vatru povodom prvog dana ljeta, ali lijepo je katkada zahvaliti suncu 
koje nas grije, pokusati ozivjeti tradiciju najranijih dana uz neke duhovne stihove posvecenu 
zivotu i ljubavi te tako na osoban nacin obiljeziti pocetak ljeta i radovati se jos mnogobrojnim 
ljetnim solsticijima u nasem zivotu. 
Prema tome, dakle, brace, budite postojani i driite predaje kojima smo vas poucili bilo 
usmeno, bilo pismom! Naredujemo vam, braco, u ime Gospodina, Isusa Krista. da se klonite 
svakoga brata koji neuredno iivi i ne drii se predaje koju ste od nas primili. 
Sveti Pavao (2 Sol. 2, I 5). 
3. PODATCI O ISTRAZIVANJU, REZULTATI I RASPRAVA 
U razdoblju od 18.10. do 19.11. 2015. godine za potrebe ovog rada provedeno je istrazivanje 
na podrucju Republike Hrvatske u kojem je sudjelovalo 25 strucnih suradnika zaposlenih u 
vrticima razlicitih gradova. U okviru istrazivanja analizirani su razliciti aspekti primjene 
tradicijske bastine u radu s predskolskim djetetom sa strucnim suradnicima djecjih vrtica gdje 
najvise sudjeluju pedagozi, psiholozi, defektolozi kojima su postavljena pitanja o njihovim 
stavovima i odnosu prema sportu, vjeri, odgoju u vjerskom duhu, strucnorn usavrsavanju te o 
strahu prema vatri i spremnosti ukljucivanja obicaja Ivanjskih krijesova, tj. preskakanje zara u 
aktivnost koja se moze ponuditi djeci u smislu odgojnih alata kroz taj obicaj. 
Poslano je 49 upita od kojih je 25 odgovorenih. Od 25 strucnih suradnika koji su odgovorili 
12 je muskih i 13 zenskih. Od toga je 16 e - mailova, a 9 osobno. U Dakovu je istrazivanje 
provedeno u listopadu 2015. godine. U Osijeku je provedeno istrazivanje od kraja listopada 
do pocetka studenog 2015. godine. U Vinkovcima, Samoboru, Beliscu, Nasicama, Vukovaru, 
Sinju, Puli i Dubrovniku je provedeno istrazivanje u studenome 2015. godine. 
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U radu je fokus na religijskom i tradicijskom aspektu zivota i na mogucnosti i primjene 
religijskog i tradicijskog odgoja kod djece predskolskog uzrasta. Anketa je visestruki izbor. To 
posebno dolazi do izrazaja prilikom analize pitanja koja je konstruirana za potrebe ovog 
istrazivanja. Istrazivanje je provedeno metodom anketiranja. Metoda anketiranja je postupak 
kojim se na temelju anketnog upitnika istrazuju i prikupljaju potrebni podaci, informacije, 
stavovi i misljenja o predmetu istrazivanja. Anketa je metoda za dobivanje informacija o 
misljenju i stavovima ljudi, koja se najcesce koristi u javnom zivotu, ali koja u osnovi ima 
znanstvenu intenciju da se dobiju saznanja o stavovima sire populacije. Anketa je specifican 
oblik neeksperimentalnog istrazivanja koje kao osnovni izvor podataka koristi osobni stav o 
misljenjima, uvjerenjima, stavovima i ponasanju, pribavljen odgovarajucim nizom 
standardiziranih pitanja. Anketa je metoda koja se sluzi anketnim upitnikom za prikupljanje 
podataka koji trebaju potom biti analizirani uz koristenje razlicitih analitickih metoda. U 
ovom radu, kako je istaknuto, u tu svrhu koristena je deskriptivno - analiticka metoda. 
Osnovni parametri su spolni, starosni, profesionalni i interesni, kao i edukacijski parametri, tj. 
oni koji odreduju mjesto svake od tih grupa u strukturi ispitanika u cjelini. 
Buduci da sam prvu temu zavrsnog rada imala pod naslovom Dakovacka katedrala sv. Petra- 
primjer tradicijske bastine u radu s predskolskim djetetom te kako sam je potpuno obradila, 
shvatila sam da je sv. Petar tri puta zatajio Isusa i tada sam odlucila da ja lsusa ne bih voljela 
zatajiti u svom radu te sam se odlucila na ovu temu Dakovacka c/Crkva sv. Ivana Krstitelja, 
jer sam na taj nacin zeljela prikazati Isusa i ta se tema odmah nadovezala na temu Ivanjskih 
krijesova. Odlucila sam korigirati ovu temu i dati joj naziv Dakovacka c/Crkva sv. Ivana 
Krstitelja - primjer tradicijske bastine u radu s predskolskim djetetom. Zasto takav naslov? 
Malim slovom crkva oznacava gradevinu jer je sagradena u Dakovu, a velikim Crkva 
oznacava Isusa Krista i kako sv. Ivan Krstitelj krsti Isusa. 
Ovom anketom te njezinim pitanjima zeljela sam ukazati na povezanost religije i obicaja i na 
taj nacin ukljuciti navod D. Volenec: ,,Kroz narodna vjerovanja i zivotne navike nastao je 
sustav blagdana i s njima povezanih obicaja. Blagdani i odredeni datumi povezani s 
ustaljenim kalendarom katolicke crkve u narodu privremeno prekidaju ustaljeni tijek 
svakodnevice unosenjem promjena u ponasanje Jjudi. Promjene koje takvi dani donose 
emotivno su obojene - one na sebi svojstven nacin humaniziraju i animiraju drustvenu 
zajednicu pridajuci joj antropomorfne znacajke. 
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,, Znacenje vatre 
Vatra, kao izvor topline i svjetlosti, igralaje veliku ulogu jos u slavenskoj mitologiji, a kasnije 
se njezina uloga prenijela u krscanstvo, na Stari i Novi zavjet (ovdje treba napomenuti da 
nema religije ni mitologije na svijetu gdje vatra ne igra znacajnu ulogu pa bi se moglo reci da 
je njezino znacenje na neki nacin univerzalno). Vatra spaljuje i unistava, ujedno je i simbol 
ociscenj a i preporoda. "32 
Od ukupnog broja ispitanika njih 40%, odnosno 10 ispitanika, ima zanimanje pedagog, 
sto je dominantno zanimanje medu ispitanicima. Sljedece zanimanje po zastupljenosti je 
psiholog, ukupno 20% ispitanika. Potom slijede zanimanja defektolog, odgojitelj, te 
medicinska sestra, sa po 12% ispitanika. Medutim bitno je istaknuti da je jedna od navedenih 
medicinskih sestara pridruzena ovoj kategoriji iz kategorije visa medicinska sestra. Najmanje 
zastupljeno zanimanje je svecenik, sa samo 4% zastupljenosti. 
Prvo pitanje se sastoji dakle od nekoliko dijelova kojima je osnovni cilj segmentiranje 
ispitanika prema razlicitim parametrima. Glavni parametri koji su koristeni kod segmentiranja 
su zanimanje i starost ispitanika. 
Tablica 1 
Zanimanje ispitanika? 
ktivnosti f % 
Pedagog 10 40 
Psiholog 5 20 
Defektolog 3 12 
Odgojitelj 3 12 
Medicinska sestra 3 12 
Svecenik 1 4 
Ukupno 25 100 
32 D. Volenec, Projekt obiljeiavanja tradicijskih hrvatskih godisnjih obicaja u osnovnoj skoli, 2014: 5. 
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Sljedeca stavka koja je analizirana je dob voditelja odgoja djece. Njihova dob 
podijeljenaje u intervale koji su prikazani u narednoj tablici. Od 25 odgovora (tablica 2) 32% 
ispitanika nalazi se u starosnom intervalu od 25 - 34 godine, sto nas dovodi do zakljucka da je 
analizirano relativno mlado nastavno osoblje. 
Zatim slijede dobni intervali 35 - 44 godine, te 55 - 64 godine sa po 24% ispitanika. 
Najmanje je zastupljeno starosni interval 45 - 54 godine, gdje se ukupno nalazi 20% 
ispitanika. 
Tablica 2. 
Doh ispitanika? 
Dob f % 
25 - 34 8 32 
35 -44 6 14 
45 - 54 5 20 
55 - 64 6 14 
Ukupno: 25 100 
1125-34 
1135-44 
� 45-54 
Ii 55-64 
Grafikon 1. Starosna struktura ispitnika 
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Anketa 
I. Koliko imate godina i sto ste po zanimanju? Imate Ii strucno usavrsavanje. koliko 
cesto? Bavite li se sportom i poticete Ii djecu na to? 
MUSKARCI: 
1. Imam 36 godina. Svecenik sam. Kao svecenici u razlicitim 
podrucjima sluzbe imamo pet i 
vise puta godisnje strucna 
usavrsavanja. Da. Citanjem 
strucne literature i razmjenom 
osobnih iskustava. Dakovo. 
2. Imam 28 godina. Po zanimanju sam strucni Strucno usavrsavanje imam 
suradnik defektolog. najmanje jednom godisnje. 
Bavim se sportom, poticem 
djecu na to. Osijek. 
3. 28 godina. Magistar pedagogije i filozofije. Osijek. Strucno se usavrsavarn 
kad god imam priliku i dosta 
citam. Ba vim se sportom i 
poticern djecu na to. 
4. 36 godina. Glazbeni pedagog, Osijek. Bez odgovora 
5. 53 godine. Psiholog. Osijek. Da - povremeno; ne. 
6. 33 godine. Psiholog. Samobor. Strucno se 
usavrsavam svaki dan, svaki dan 
se bavim sportom, i poticem 
djecu na isto. 
7. 59 godina. Pedagog. Dubrovnik. Izuzetno vodim 
racuna 0 svom strucnom 
usavrsavanj u. Ne, ali poticem 
djecu. 
8. 50 godina. Pedagog. Dubrovnik. Vodim racuna 0 
usavrsavanju. Ne bavim se 
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9. 28 godina. 
10. 55 godina. 
sportorn, ali djecu poticern na 
to. 
Magistar pedagogije i filozofije. Dubrovnik. Trenutno se ne 
bavim sportom, ali nastojat cu 
poticati svoje dijete. 
Strucni suradnik - pedagog, Belisce. U ustanovi i van nje, 
prof. pedagogije i politehnike. tijekom pedagoske godine 
imamo razlicite oblike strucnog 
usavrsavanja 
odgojiteljska 
(interno - 
vijeca, svaki 
mjesec jedan susret na 
dogovorenu temu; eksterno - 
AZOO, podruznica Osijek iii 
Zagreb, 3 do 5 puta godisnje na 
teme predvidene katalogom ove 
ustanove za pedagosku godinu), 
posjet predavanjima na 
Fakultetu za odgojne i 
obrazovne 
Filozofskom 
znanosti 
fakultetu u 
11. 26 godina. 
12. Imam 32 godine. 
ZENE: 
Psiholog. 
Defektolog rehabilitator. 
Osijeku. Bavim se sportom 
rekreativno ( odbojka, kosarka, 
tenis, voznja bicikla, nordijsko 
hodanje, plivanje tijekom ljetnih 
mjeseci). 
Dubrovnik. Bavim se sportom. 
Sinj. Da, periodicno. Ne, 
poticem, 
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1. 32 godine. Odgojiteljica. Dakovo. Da, bavim se sportom, 
ujedno sam i trenerica odbojke. 
Usavrsavam se cesto 
samostalno, putem literature, 
intemeta. A seminarima kad me 
uputi ravnatelj ustanove (1-2 
puta u par godina.) 
2. 43 godine. Pedagoginja. Vinkovci. Cesto odlazim na 
strucna usavrsavanj a. Sportom 
se ne bavim, ali djecu poticem 
na bavljenje sportom. 
3. 50 godina. Medicinska sestra. Osijek, ostalo nije navela. 
4. 30 godina. Odgojiteljica. Dakovo. Cesto imam strucno 
usavrsavanje 2-3 puta preko 
AZOO, i interna strucno 
usavrsavanje. Ne bavim se 
sportom, ali poticern djecu na 
to. 
5. 45 godina. Pedagoginj a, casna. Vukovar. Imam, cesto; Da. 
6. 60 godina. Pedijatrijska sestra. Vukovar. Da, 2-3 puta godisnje. 
Ne bavim se sportom, ali djecu 
poticern na to. 
7. 57 godina. Psihologinja. Pu la. Da, cesto, Da i poticern 
djecu. 
8. s 36 godina radnog Postovana kolegice, zovem se Sada radim na mjestu ravnatelja. 
staza, koje sam provela Mirjana Kulic i po zanimanju Dok sam radila u skupini 
u neposrednom radu s sam odgojitelj. svakodnevno sam provodila 
djecom. elemente tjelesnog odgoja. 
9. 56 godina. Odgojiteljica, casna, Dakovo. Da, cesto: preko Hzos- 
a i Agencije. 
10. 44 godine. Pedagoginja. Dubrovnik. Jednom mjesecno. 
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Da, plivanjem, ali samo ljeti. 
11. 40 godina. Defektologinja. Osijek. Strucna usavrsavanja 
vezana uz edukaciju 
rehabilitaciju jako rijetko 
(manje od lx godisnje). 
12. 56 godina. Visa medicinska sestra. Sinj. Samo je to navela. 
13. 45 godina. Magistra psihologije. Nasice. Strucno se usavrsavam 
redo vi to, prema planu i 
programu strucnog 
usavrsavanj a. Sportom se ne 
bavim, no djecu poticem na 
sportske aktivnosti. 
U tablicu 3. uvrstili smo 25 odgovora koje su ispitanici naveli. Pitanje dva odnosi se na 
stav ispitanika prema vjeri, odnosno religiji, kao sastavnom elementu ljudskog zivota. 
Dominiraju tradicionalni vjemici, kojih je ukupno 36%, a potom slijede ispitanici koji 
smatraju da je vjera sastavni dio njih samih, ukupno 32% ispitanika. Zanimljiva je prisutnost 
ateista i osoba koje povremeno prakticiraju religiju, s obzirom na to da je rijec o religijskoj 
instituciji. Takvih ispitanika je ukupno, dakle u ove dvije kategorije, 16%. S obzirom na to da 
kategorija ,,ostalo" nije postotno znacajnije zastupljena, nije potrebna njena dalja analiza. 
Uocava se veliki disbalans rnedu odgovorima, jer dominiraju odgovori koji se odnose na to je 
da su ispitanici tradicionalni vjemici iii da je vjera njihov sastavni dio. Dakle, veoma je malo 
nereligioznih ispitanika, sto naravno ne cudi s obzirom na to da se radi o religijskoj 
obrazovnoj instituciji. 
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Tablica 3. 
Kakav je Vas stav prema vjeri? 
Stavprema vjeri I % 
Nikaka 1 0 0 
Tradicionalni sam vjernik 9 36 
Povremeno je prakticiram 2 8 
Nisam vjemik 2 8 
Vjera je dio mene 8 32 
Vjeraje dio mog identiteta (o rdje mislim takoder i na nne) 2 8 
Ostalo 2 8 
Ukupno: 25 100 
Na sljedecem pitanju (tablica 4) analizirali smo poznavanje vjere, odnosno religije medu 
ispitanicima. Tako 36% ispitanika smatra da su potpuni laici koji trebaju neprestano 
proucavati i istrazivati religiju. Nadalje, 24% ispitanika je reklo da je njihovo znanje o religiji 
preneseno usmenim putem, 20 posto ispitanika je zakljucivalo da ima osnovno znanje o 
religiji, odnosno vjeronauk. U kategoriji ,,ostalo" zanimljiv je odgovor jednog ispitanika koji 
tvrdi da je ,,vjera njegov zivot i njegovo sve". Siroko poznavanje vjere ocekivano je kod 
vjerskih sluzbenika, iako prema elementamom shvacanju religija se dozivljava na 
individualnoj razini, te prema tome svaki covjek ima svoju posebnu interpretaciju. 
Tablica 4. 
Koliko poznajete vjeru? 
Poznavanje vj ere f % 
Nemam znanje o vjen 1 4 
Imam osnovno znanje (vjeronauk) 5 20 
Moje je znanje o vjeri preneseno usmenom 6 24 
predajom 
Laik sam koji neprestano proucava i 9 36 
istrazuie 
Imam vise znanje (fakultet teologije) 1 4 
Ostalo, objasnite 3 12 
Ukupno: 25 100 
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Molim Vas, objasnite mi podrobnije Vase shvacanje vjere. 
Pedagog profesor pedagogije i politehnike, 55 godina, Belisce: "Laik sam koji neprestano 
proucava i istraiuje. Vjera kao cvrsto pouzdanje u ono cemu se nadamo. Vjera su misli, 
emocije, reakcije (ponasanja) koje usmjeravaju nas stav prema sebi, drugima i iivotu u 
cjelini. Vjera je spoj onoga sto mislimo, govorimo i sto radimo. Sretni su i ispunjeni iivotnim 
smislom oni koji zive svoju vjeru u jedinstvu misli, rijeci i djela. Osobno vjerujemo u dobro u 
ljudima, ideju, rad, ucenje, znanje, odgovornost za vlastiti (ne) izbor ponasanja, pobjedu 
iivota.: Vjerom nastojim ojacati svoju dobru stanu karaktera, ublaiiti mane. poticati 
strpljenje, dosljednost, solidarnost, toleranciju, poduzetnost, skromnost i poniznost. " 
Psihologinja, 57 godina, Pula: "Djelomicno znanje (kroz literaturu, kateheze s drugim 
ljudima)." 
Psiholog, 53 godine, Osijek: "Shvacam vjeru tako da je vjera dio mene. I laik sam koji 
neprestano proucava i istraiuje. " 
Pedagoginja, 45 godina, Vukovar: .Jnace sam casna sestra, pa neprestano proucavam i 
produbljujem svoju vjeru, prakticiram i prenosim. Vjera je dio mene, mog identiteta, mog 
iivota. Buduci da sam izabrala izbliza slijediti Krista, vjerujem da dalje ne moram 
objasnjavati. " 
Magistra psihologije, 45 godina, Nasice: "Imam osnovno znanje (vjeronauk), te sam laik koji 
neprestano proucava i istraiuje. Odnos s nadnaravnim (Bogom) sam dobila odgojem, 
odrastajuci u vjernickoj obitelji, gdje nas je baka ucila molitvama, pohadala sam vjeronauk. 
Dobila sam sakramente kao dijete osamdesetih godina proslog stoljeca. Danas odgajam 
djecu kao vjernike (naglaseno bez vjerskog fanatizma, idolopoklonstva i ostalih 
pretjerivanja). Nacelo imati mjeru se odnosi i na dimenziju vjere. " 
Odgojiteljica, 30 godina, Dakovo. "Laik sam koji neprestano istraiuje i proucava. Vjeraje za 
mene iivot. Ne bi mogla krociti kroz iivot bez vjere. " 
Defektolog, 28 godina, Osijek: .Jmam osnovno znanje (vjeronauk) imam vise znanje 
(fakultet teologije). Vjeru shvacam kao dio odgoja za moral. " 
Pedagoginja, 43 godine, Vinkovci: "Laik sam koji neprestano proucava i istraiuje. Vjera je 
za moju obitelj i mene dio nas samih. Vjeru zivimo svakodnevno. Ne mislim da je samo 
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dovoljno otici na misu, poslusati evandelja, pricestiti se i opet cekati sljedecu misu. Vjera 
mora biti dio necijeg identiteta ... upoznavanje iivota ne samo Jsusa, Marije i Josipa, nego i 
svetaca i blaienika koji su nam svojim primjerima ukazivali kako se vjera iivi. Odnosno da 
ljubav prema Bogu zaista mora ukljucivati i ljubav prema svima onima koji su stvoreni na 
njegovu sliku i priliku. " 
Svecenik, 36 godina, Dakovo: .Jmam fakultet teologije. Vjera mi znaci sve." 
Redovnica, odgojiteljica 56 godina, Dakovo: "Vjera je moj iivot i moje sve." 
Sljedece cetvrto pitanje se odnosilo na potrebu odgajanja djeteta u vjerskom duhu. Radi 
jednostavnosti interpretacije odgovori su podijeljeni u tri zasebne kategorije. Medutim jedan 
ispitanik je naglasio da je to odluka roditelja, te nije odgovorio niti na jedan od ponudenih 
odgovora. Velika vecina ispitanika smatra da djeca trebaju biti odgajana u vjerskom duhu. 
Naravno ovakve rezultate treba uzeti s rezervom, s obzirom na to da je rijec o religijskoj 
instituciji gdje je ovakav stav ocekujuci. 
Tablica 5. 
Smatrate Ii daje dobro odgajati dijete u vjerskom duhu? 
Odgoj dj ete ta u vj er sko m duhu f % 
Da 20 83,33 
Ne I 4 
Djelomicno 3 12 
Ukupno: 24 100 
Zbog znacaja odgovora na ovo pitanje, ali zbog bolje preglednosti, om ce biti 
predstavljeni i grafickim prikazom. 
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Grafikon 2. Smatrate Ii daje dobro odgajati dijete u vjerskom duhu? 
Sljedeca, 6. tablica predstavlja odgovore koji se odnose na najefikasnije metode vjerskog 
odgoja predskolske djece. Dva ispitanika nisu odgovorila na ovo pitanje, tako da je ukupno 
23 odgovora u razmatranju. Vecina ispitanika, njih ukupno 52%, smatra da obitelj ima 
kljucnu ulogu za vjerski odgoj predskolske djece, a 28% ispitanika smatra da kod vjerskog 
odgoja predskolske djece treba objediniti odgoj u obitelji, molitve, slavljenje blagdana, mise, 
kateheze i sl. Jedan ispitanik u kategoriji ,,ostalo" smatra da treba postojati vjerski program 
rada u vrticu. 
Pedagog, profesor pedagogije i politehnike, 55 godina, Belisce: ,,Istina je uvijek negdje u 
sredini. Pitanje je tko, kojim sadriajima i na koje nacine uvodi djecu u vjerske sadriaje te 
postuju Ii se pri tome djecji interest, potrebe i mogucnosti jer ave sadriaje, kada govorimo o 
djeci predskolske dobi, ipak biraju odrasli, a ne sama djeca. 
S druge strane, spontano, ali sustavno vodenje djece u vjerske sadriaje, rekao bih primarno 
podrucje nase duhovnosti (duhovne inteligencije) u svakom slucaju je dobro doslo jer mi smo 
i duhovna. a ne samo materijalna bica, a jedno od podrucja koje trait posebnu pozornost 
vezano je uz poticanje i razvijanje odgojnih vrijednosti kao sto su: radne i moraine navike, 
solidarnost- briga za druge, skromnost, strpljenje, snaga trpljenja, dosljednost... Kako 
shvatiti, prihvatiti i razvijati vlastitu duhovnost sustina je pristupa ovom podrucju u odnosu 
prema sebi, drugima i Bagu." 
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Tablica 6. 
Koje su po vasem misljenju najbolje metode za vjerski odgoj predskolske djece do 
sedme godine, ukoliko smatrate da je vjerski odgoj poieljan? 
Vj erski odgoj predsko lske dj ece f % 
Obitelj koja je u vjen 13 52 
Molitva 1 4 
Slavljenje blagdana (sv. Ivan Krstitelj, Bozic, 0 0 
Uskrs ... ) 
Hodocasca (najvise lh pjesacenja do 0 0 
odredenog mjesta) 
M1se 0 0 
Kateheze 1 4 
Sve navedeno 7 28 
Ostalo 1 4 
Ukupno: 23 100 
Defektologinja, 40 godina, Osijek: ,, I vjerski program rada u djecjem vrticu." 
Magistra psihologije, 45 godina, Nasice: ,, Sve navedeno - no u mjeri koja odraiava zrelost 
odluke iivota s Bogom. " 
Sljedece, 6. pitanje odnosilo se na sposobnost djece da obavljaju neke tradicijske 
elemente prakticiranja religije, koji bi u njima probudili odredene osjecaje misticnosti. Vecina 
ispitanika (52% od ukupnog broja ispitanika) smatra da predskolska djeca mogu obavljati 
zadatke koji se odnose na tradicionalno prakticiranje religijskih rituala, koja ce u njima 
probuditi osjecaje misticnosti. Nadalje, 36% ispitanika smatra da mozda postoji takva 
mogucnost, a 12% ispitanika smatra djeca ne mogu obavljati takve zadatke. 
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Tablica 7. 
Smatrate li da djeca koja su predskolci starosti 6/7 godina mogu obaviti zadatak, 
recimo u tradiciji Ivanjskih krijesova (slaganje drva, vatra koja osvjetljava noc, iskre koje iz 
vatre lete, pa kad se vatra stisa onda preskakanje zara) koji budi neki doiivljaj misticnosti kod 
djece koja ce uskoro krenuti u skolu? 
Mo gu cn o st oba /Ij anja tr ad icijskih zadataka f % 
djece predsko lsko g uzrasta. 
Smatram 13 52 
Ne smatram 3 12 
Mozda 9 36 
Ukupno: 25 100 
Psiholog, 33 godine, Samobor: ,, Da sva djeca mogu obavljati sve zadatke, jer ako su u 
populaciji i mladi ljudi (djeca), opaiaju i stvaraju sliku stvarnosti u kojoj iive, stvaraju sliku 
svojih mogucnosti, potreba i vrijednosti. Promatranje je takoder obavljanje djelatnosti i kod 
mlade populacije predskolske djece. Smatram da bi ljudi svake godine trebali sudjelovati u 
zajednickim aktivnostima koje ih povezuju, te ih povezuju s prirodnim uvjetima i 
zakonitostima unutar kojih iive. "Children do not listen to you, they observe you. " 
Sljedece, 7. pitanje odnosi se na osobno iskustvo ispitanika s preskakanjem vatre. 
Gotovo polovica ispitanika su kao djeca preskakala vatru, dok ih se 12% ne sjeca takvog 
dogadaja. 
Tablica 8. 
Jeste li kao dijete preskakali vatru? 
Pr eskakanj e va tre kao dij ete j % 
Da 12 48 
Ne 10 40 
Ne sjecam se 3 12 
Ukupno: 25 100 
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Sljedece, 8. pitanje odnosi se na osobne strahove ispitanika od vatre. Vecina ispitanika, 
njih 84%, kaze da se ne boji vatre, sto je pomalo zacudujuci odgovor s obzirom na to koje 
opasnosti vatra sa sobom nosi. 
Tablica 9. 
Bojite li se vatre? 
Strah od vatre j % 
Da 3 12 
Ne 21 84 
Ostalo 1 4 
Ukupno: 25 100 
Jedan ispitanik, koji je odabrao kategoriju ,,ostalo" napisao je sljedece: ,, Vatra je las 
gospodar, a dobar sluga. Vatra je sila koja se otme kontroli - nadzoru, moie biti i iivotno 
opasna. Strah prema vatri je prva razina svjesnosti o potencijalnim opasnostima i potrebi 
pailjivog odnosa prema njoj (rukovanje zapaljivim tvarima, paljenje vatre na otvorenom i 
slicno). I o vatri, kao kemijskom procesu, treba nesto znati, kako bi ju kao proces mogli 
razumjeti i putem znanja i odredenih navika driati je pod kontrolom. " 
Sljedece, 9. pitanje odnosi se na spremnost ispitanika da preskacu vatru u slucaju da se 
nadu u takvoj prilici za vrijeme Ivanjskih krijesova. Vecina ispitanika (64%) tvrdi da bi se 
odlucila na preskakanje vatre ako bi se nasla u takvoj prilici. 
Tablica 10. 
Ako se i Vi nadete u tradiciji Ivanjskih krijesova koji se odvijaju 23. lipnja navecer, i 
netko Vas pita zelite Ii preskociti vatru, biste Ii to ucinili? 
U situacij i da se nadu u takvoj tradiciji f % 
Da 16 64 
Ne 9 36 
Ukupno: 25 100 
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Sljedece I 0. pitanje odnosi se na aspekte odgajanja djece kada je u pitanju vatra. 
Odgovori su veoma diverzibilni, ali dominiraju oni odgovori koji preporucuju oprez i pazljivo 
postupanje s vatrom, imajuci u vidu sve opasnosti koje vatra sa sobom nosi. 
10. Kako odgajate djecu kada je u pitanju vatra? 
1. Svecenik, 36 godina, Dakovo: .. Svakodnevno kada koristimo vatru onda djeci pokazujem 
primjerom kako se vatra kontrolira i kako se njom bez straha sluiiti. " 
2. Pedagoginja Mirjana Kulic, 36 godina, Vukovar: ,, Ucim ih samozastiti. " 
3. Magistar psihologije, 45 godina, Nasice: ., Vatra je potrebna za itvot, no trait oprez u 
ophodenju s njom. Vrlo rano smo doiivjeli ozljedu djeteta na peci sto je imalo dobru odgojnu 
poruku u tom smislu. Imamo povjerenje da djeca mogu imati sposobnost pravilnog odnosa 
prema vatri. " 
4. Defektolog rehabilitator, 32 godine, Sinj: ., Treba ih upoznati s pojmom vatra i njegovim 
znacenjem - za sto sluii, kako paliti i rukovati sibicama, kako postupiti u slucaju poiara. " 
5. Psiholog, 33 godine, Samobor: ,, Vatra je element koji ima svoje zakonitosti, svoje dijete 
ucim kako te zakonitosti mora postivati i s njima odgovorno baratati. Vatra - toplina: ima 
ogroman kapacitet stvoriti i unistiti, samo balansirana toplina ima uravnoteien ucinak. 
Postavljanje vjerskog ili praznovjerskog konteksta je upravo postavljanje konteksta na nesto 
sto ljudi razumiju manje ili vise, te sami odlucuju vjerovati u to. Praznovjerski kontekst 
postavljaju vjerski usmjereni ljudi kojima ne odgovaraju pojedini elementi ljudskog 
svjetonazora (citaj svijesti), te stoga prozivaju te isle praznovjerjem, i samim time ne promicu 
jedinstvo svega. Vatra bez vjerskog i praznovjerskog konteksta je prirodni element, s 
izuzetnim kapacitetom transformacije kojimje potrebno odgovorno biti u kontaktu i iskustvu." 
6. Strucni suradnik- pedagog, prof. pedagogije i politehnike, 55 godina, Belisce: 
- osnovna znanja o vatri kao kemijskom procesu 
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- osobnim primjerom pokazati kako se odnositi prema vatri (kako paliti, kao osigurati vatru 
kako ne bi doslo do njenog nekontroliranog sirenja, znati osnovne metode kako ju gasiti, 
cesto prirucnim sredstvima - jasno, radi se o manjoj vatri. 
7. Magistra pedagogije i filozofije, 28 godina, Dubrovnik: ,, Objasnim djetetu da vatra moie 
biti korisna, u smislu da nas grije kad je zimi hladno i da pomocu vatre kuhamo. S druge 
strane moie biti i opasna jer se na nju moiemo opeci sto nam izaziva jaku bol iii opasna u 
smislu, aka ne pazimo s njom ona moie izazvati poiar i unistiti sve sto dotakne. " 
8. Visa medicinska sestra, 56 godina, Sinj: ,, Jednogodisnjak bi trebao znati da je vatra pee- 
pec, a nadalje nauci sve o njoj na osnovi pokusaja i pogresaka uz obavezno nadziranje i 
upozorenja. " 
9. Pedagoginja, 43 godine, Vinkovci: .,Nemam neki poseban stav kada je vatra u pitanju. 
Zapravo, kao majka bojim se svih situacija u kojima bi se dijete moglo ozlijediti. Ali, kada bi 
nosila upaljenu baklju pod nadzorom, ne bih imala nista protiv. I sami smo se kao djeca 
voljeli vrtjeti oko vatre pa mislim da se niti danasnja djeca nisu u tom smislu promijenila. 
Samo da je sve pod nadzorom. " 
10. Pedagog, 50 godina, Dubrovnik: ,,Razgovaramo o vaznosti vatre, oprezu, sigurnosti." 
11. Pedagog, 59 godina, Dubrovnik: ,, Uiasno se bojim vatre i svoj strah prenosim na djecu 
(nazalost)." 
12. Pedagoginja casna, 45 godina, Vukovar: ,,Radim kao pedagoginja u djecjem vrticu 
Vukovar I, o tim pitanjima razgovaram s odgajateljicama (sa raznih stajalista): 
- omogucili smo nasoj djeci edukativni susret s vatrogascima s ciljem da djeca postanu 
svjesna opasnosti od vatre, te da nauce kako se postupa u slucaju da se vatra pojavi. 
- razgovori - sto znamo o . . vatri, vatrogascu - sto bis mo ieljeli znati o ... vatri: kako i gdje 
sve nastaje, kada je korisna a kada opasna, cime se gasi . . , o vatrogascu: sto radii kako gasi 
vatru, oprema vatrogasaca, vatrogasnih vozila - sto smo naucili . . o vatri, vatrogascu, sto 
uciniti kada vidimo poiar ... 
- ogrjev, izvor topline ... 
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- prica ,, Legenda o sedmoglavom zmaju'' (zmaj je do bar). " 
13. Pedijatrijska sestra, 60 godina, Vukovar: ,, Vatra je ponekad potrebna, ali se njome mora 
oprezno postupati. " 
14.Glazbeni pedagog, 36 godina, Osijek: ; Vatra nije za igru." 
15. Psiholog, 26 godina, Dubrovnik. ; Vatraje opasna." 
16. Psiholog, 53 godine, Osijek: ,,Nisam roditelj." 
17. Psihologinja, 57 godina, Pula: ,, Oprecno znacenje: dobro, korisno, toplo-nasuprot 
opasnom (treba se kontrolirati). " 
18. Visa medicinska sestra, 50 godina, Osijek:,, Vatra nije za igru." 
19. Pedagoginja, 44 godine, Dubrovnik: ,, Odgajafi ih da budu na oprezu. " 
20. Odgojiteljica casna, 56 godina, Dakovo: ,,U nasem Atriju, koji je u sklopu DV ,,Suncev 
sjaj - Nazaret ", Dakovo, pa limo sibice samo za vrijeme odredenih prezentacija. Djeci je to 
zanimljivo i rado to rade. Sto se tice odgoja u obitelji ne znam, jer ima puno djece koja 
stanuju u stanu, tako da im je nemoguce kao onima koji iive na selu, vidjeti vatru iii paliti 
nesto." 
21. Odgojiteljica, 30 godina, Dakovo: ,,Postoje situacije u kojima se djeca susrecu s 
plamenom. Kao sto je npr.rodendanska torta. Nastojimo im objasniti da je plamen vruc topao 
i da se moie dogoditi da se opeku, ako ne paze. Ako paze, svijeca moie i dalje gorjeti, a njima 
se nece nista dogoditi. Postoje pravila kako i kada palimo svijecu. " 
22. Defektolog, 28 godina, Osijek: ,, Ovisno, ponekad je vatra opasna (u smislu kada se 
priblizavaju stednjaku i iele dodirnuti vatru), ponekad da je korisna i poducavanjem paljenja 
vatre, npr., kod rostilja. " 
23. Defektologinja 40 godina, Osijek: ,, Tako da ih upoznam sa svim prednostima, koristima 
ad vatre kao i opasnostima koje od vatre prijete te pravilnom ophodenju s vatrom!" 
24. Odgojiteljica, 32 godine, Dakovo: ,,Da dodirom vatre mogu dobiti bolne opekotine i da 
vatra daje toplinu," 
25. Magistar pedagogije i filozofije, 28 godina, Osijek: ,, Vatra Jedan ad osnovna 4 elementa. 
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4. SVIJET PREDSKOLSKOG DJETETA U REPUBLICI HRVATSKOJ 
.Spoznat ces istinu i istina ce Vas osloboditi. ,. (Iv 8/32). To je obicaj i vjera te istina koja 
ukazuje na Miricev citat koji kaze: ,,Zavicaj, domovina i ljubav je ono najljepse, najdraze u 
zivotu svakog covjeka i to treba ostvariti i ocuvati." 
,.U zivotu djeteta sve pocinje u domu i obitelji, pa tako i ucenje o zavicaju, ucenje o predcima. 
I daje odgovore na pitanja: Kakav je moj zavicaj? Tko u njemu zivi? Cime se ljudi have? 
Kakva je povijest mog zavicaja? Zapitamo Ii se ponekad koje je moje mjesto u zavicaju? 
Otkud bas ja u ovom zavicaju? Otkud moje ime? Otkud ime u zavicaju? Tko su mi susjedi? 
Kako je najbolje zivjeti zajedno? Sto cu svojim potomcima pricati o zavicaju?"'33 
Kako dobiti ljubav koju zelite bilo u vezi, bilo s djecom? .Blago muiu koji iivi sa ienom 
razumnom." (Sirah 25:8). Za to je potreban iskreno zreli odnos. Ne oblikujte se prema 
negdasnjim strastima - strastima iz vremena vasega neznanja!" (Petar 1, 1: 14 ). Ovdje 
spoznajemo da svako nepravilno djelovanje donosi posljedice, jer tjelesna, mentalna 
drustvena higijena koja je posljedica neznanja moze dovesti do grijeha, bolesti i smrti . 
• ,Ljubav u domu vainija je od bogatstva." Zivot djeteta pocinje od casa zaceca, a ne od 
rodenja kako se misli. Inteligencija je nasljedna, a o tome ovisi u kakvoj se okolini dijete 
razvija. Erikson je u svojim istrazivanju migrantskih zajednica u SAD-u toliko popularizirao 
ideju o identitetu, da je u mnogim kontekstima zamijenila pojmove "osobnost" ili "karakter". 
Naslijede mnogo utjece i na oblik temperamenta i to je nacin reagiranja psihickih aparata na 
razne vanjske i unutrasnje podrazaje. Karakter je najvaznija licnost. Karakter je u najmanjoj 
mjeri nasljedne prirode: mnogo vise ovisi o utjecaju okoline na oblikovanje licnosti, 
Dijete za pravilan odgoj treba roditelje koji su psihicki stabilni i zdravi i ukoliko dijete nema 
roditelje, nije najbolja zamjena da dijete odgajaju baka i djed, jer dijete treba mlade osobe 
koje ce ga najduze odgajati i koje ce znati prepoznati ono nesto u djetetu, pogotovo ako je 
dijete darovito. Vrijednost je svakog odnosa u tome da se obje strane osjecaju ugodno i 
uzivaju u njemu. Ipak, ponekad se moze dogoditi da izmedu djeteta s jedne i bake i djeda s 
druge strane postoji neslaganje i dosta cesto se znaju iznijeti kritike na racun odgoja od strane 
bake i djeda. Ovu recenicu potvrdujem ovim citatom: ,,Ipak se ostro cuju kritike na racun 
bake i njezinih postupaka. Takva odgojna situacija ozbiljno koci licnost djeteta jer kultivira 
33A. Krstanovic, Kulturna i duhovna bastina zavicaja, 2011: 4. 
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njegovu sebicnost, koci ga u razvijanju socijalnosti, ali i stjecanje sigurnosti u sebe, pa ga 
dovodi u emocionalne konflikte koji ga motiviraju na neurotsko negiranje.v" 
4.1. Vrtic 
Vrtic nadzire emocionalnu okolinu u kojoj dijete raste, ispituje njezin utjecaj na razvoj djecje 
psihe, uklanja iz te okoline stetne faktore i nastoji pojacati korisne. ,,To znaci da je dijete 
stvaratelj svoje okoline u kojoj njegovo ponasanje i njegove osobine Iicnosti utjecu na vrstu 
iskustva koje on dozivljava (Lerner, 1982., Scarr i McCartney, 1983)."35 
Buduci da se osnove licnosti stjecu u djetinjstvu, to su i odgajatelji djeteta u najvecoj mjeri 
odgovorniza to u kakvu ce se licnost razviti to malo stvorenje. ,,Socijalizacija je proces kojim 
se djetetovo ponasanje oblikuje u skladu s drustvenim ulogama, uvjerenjima i 
ocekivanjima.t'" Stoga se psihicka higijena djeteta mnogo vise bavi njegovim roditeljima, 
uciteljima i ostalim odgajateljima nego samim djetetom. Te ljude nastoji osposobiti da stvore 
s djetetom sto zdraviji i emocionalni kontakt da mu budu pozitivni uzori ponasanja u ljudskoj 
zajednici i da postupaju s njim pravilno. Tu se naglasava najvaznija zadaca poticanja djeteta 
da na svom putu usvoji temelje kulturne bastine te potice njegovu znatizelju, kreativnost, 
raZVOJ. 
Potrebno je pronaci sto ucinkovitije strategije kojima ce se djetetu pribliziti komunikacija i 
interakcija s prirodom, bastinom, vjerom, tradicijom i kulturom. Takoder ih se mora 
potaknuti da pronadu uzrocne veze medu pojavama o kojima nesto znaju i onima o kojima ce 
tek nauciti. Pri tome je vazno pratiti razvoj djeteta te pridavati veliku vaznost djecjem 
misljenju. Dakle, prva bastina s kojom se djeca upoznaju u vrticu je prirodoslovna bastina, 
gdje uz igru i rad upoznaju zivu i nezivu prirodu. Postivanje djecje osobnosti rezultira 
razvojem samopouzdanja kod djece te pozitivnog odnosa prema okolini. To nacelo postivanja 
predstavlja osnovu odgoja i obrazovanja u podrucju bastine i ekologije. To je osnovna 
moralna vrijednost. 
,,U predskolskom odgoju osjecaji vezani uz bastinu uglavnom se njeguju na odredene datume 
(Dan drzavnosti, blagdani iii putem lokalne zajednice). Uporiste za projekt vrtica s hrvatskim 
identitetom naden je u temeljnom pravu djeteta za identitet, podrijetlo, samoostvarenje, uz 
postivanje sebe, drugih i svijeta (Konvencija o pravima djeteta 2001). Njezini su ciljevi kroz 
34M. Kosiceki i T Kosicek; I vase je dijete licnost, 1986: 240. 
35V. Ross, H Marshall i A. S. Scott, Djecja psihologija moderna znanost, 1997: 446. 
36/bidem: 448. str. 
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etno sadrzaje upoznati djecu sa tradicijskim vrijednostima i obicajirna, djetetu u skladu s 
interesom na razumljiv nacin pribliziti prirodnu i kulturnu bastinu hrvatske, poticati 
inicijativu, poduzetnicki mentalitet u ranom razvoju, odgoj djece u duhu demokracije.,,37 
Djeca kao najmladi cuvari bastine i razgovorom o blagdanima i tradicijama te sto je sve 
bastina i blago za nas osobno, za nase obitelji i za nase mjesto, predskolcima je bitno 
predstaviti koncept cuvanja uspomena, tj. cuvanja nase bastine na nacin da se s njom 
upoznaju i da ju zavole. Mentalno i tjelesno zdravlje dvije su velike nagrade za pozitivan 
mentalni stav, a za to je potreban trud strpljenje i praksa da bi ga se ostvarilo i zadrzalo. 
37Projekt ,,Djeca cuvari bastine ". Izvor: http://www.dvds.hr/pdf/cuvari bastine.pdf. preuzeto (] 5.5.2015). 
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ZAKLJUCAK 
U ovome radu istrazivali su se aspekti odgoja snage, hrabrosti i moci ljudske volje za 
buducnost. Jako je vazno znati tko smo, odakle i koje su nase mogucnosti. Zato kada 
pogledamo prema buducnosti, odgoj je zapravo veliki izazov za nasu djecu, kako za roditelje, 
tako i za odgojitelje te ostale sudionike. 
Glavna tema ovoga rada je dvostruka i ukljucuje Dakovacku c/Crkvu sv. Ivana Krstitelja i 
tradiciju krstenja koja se odnosi na vjemike, te njezin primjer tradicijske bastine Ivanjske 
krijesove u koji su ukljuceni i vjernici i nevjernici i koji rade s predskolskorn djecom. 
Glavna svrha ovog rada je bio pokazati kako se konkretna zavicajna bastina Dakova njeguje 
u radu s predskolskom djecom. Ako najmlade ne upoznamo s bogatom bastinorn, ona se nece 
dalje ocuvati te na taj nae in ce se izgubiti svijest o pripadnosti identiteta i koji treba jacati. 
Svakako, da se i svima zainteresiranima za ovaj vid rada pomogne u stvaralackim 
nastojanjima predskolskog odgoja. 
U okviru provedenog istrazivanja analizirani su razliciti aspekti primjene tradicijske bastine u 
radu sa predskolskom djecom u vrticima sirorn Republike Hrvatske. Istrazivanje provedeno sa 
strucnim suradnicima koji rade u sustavu predskolskog odgoja pokazalo je u velikoj mjeri da 
njegovanje kulturnih i tradicijskih obicaja uvelike utjece na odgoj predskolskog djeteta te 
pruza mnoge korisne mogucnosti djeci; stjecati hrabrost i samopouzdanje, stjecati postivanje 
prema kulturi, vjeri i tradiciji. Provedeno istrazivanje na terenu i njegovi rezultati pokazuju da 
su odgojitelji, pedagozi i svecenici svjesni uloge te vaznosti da u svome prakticnome radu 
stvaralacki njeguju svijest najmladih o vlastitoj tradiciji i vjerskim zasadama. Rezultati ankete 
pokazuju da vecina ispitanika koji su obuhvaceni ovim istrazivanjem pokazuju tendenciju za 
potrebom religijskog obrazovanja djece u ovoj dobi. 
Ovaj rad utvrduje na koji nacin njegovanja tradicijskih obicaja, u ovom slucaju slavljenje 
Ivanjskih krijesova, te sami blagdan sv. Ivana Krstitelja, moze pornoci odgojiteljima da 
prodube vjeru u Boga, vjeru u sebe i vjeru u druge te da potaknu djecu na suocavanje s 
problemom, trazenje rjesenja i kriticku prosudbu ponudenog rjesenja. U ovome radu bitna je 
velicina moci istine, jake vjere i ljubavi. Sveti Ivan Krstitelj podnio je mucenicku smrt zbog 
vjere, od nas se ne trazi mucenistvo za vjeru, nego samo da imamo vjeru i nadu za sve pa 
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cemo imati i blagoslova. Koliko je vazno jacanje svijesti o povijesnom naslijedu, svjedoce sve 
veca ulaganja u obnovu tradicije i zaboravljenih zivotnih vrjednota. 
Dakle, u konacnici, cilj je ovog rada ukazati na vaznost njegovanja tradicije na predskolskoj 
razini u njezinom vjerskom ruhu. 
U zelji da prikazem Isusa tj. kako sv. Ivan Krstitelj krsti Isusa, nadovezali su se Ivanjski 
krijesovi. Vodila me misao da izgubljenu temu odradim kako bi djecu uvela u jedan novi 
nacin promatranja i razmisljanja o tom obicaju. 
Dakovacka c/Crkva sv. Ivana Krstitelja daje snagu ovoj temi moga rada, a duga tradicija 
Ivanjskih krijesova, koju sam putem istrazivanja, potvrdila da se uvede ova tema koja je 
obradena u vrticirna Republike Hrvatske sa strucnim suradnicima, pa ovim putem apeliram na 
i Vladu Republike Hrvatske. 
Na ovaj nacin zelim da ova tema pronade put do uma i srca roditelja ne samo vjernika, nego i 
onih koji nisu vjemici (ateista) koji bi svoju djecu zainteresirali ovim radom te da i oni 
pronadu svoj put prema vjeri i nadi koja je iznad svega, .,da vjeruju, ljube i budu ponosni na 
svoju hrvatsku tradiciju Ivanjskih krijesova!" 
Postovani citatelju ! 
S ljubavlju i nadom is velikim stovanjem vjerujem u Vas! 
Vasa Magdalena Cavala 
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ANKETA 
1. Koliko imate godina i sto ste po zanimanju? /mate Ii strucno usavrsavanje, koliko 
cesto? Bavite Ii se sportom i poticete Ii djecu na to? 
2. Kakav je Vas stav prema vjeri? 
a) Nikakav 
b) Tradicionalni sam vjemik 
c) Povremeno je prakticiram 
d) Nisam vjemik 
e) Vjeraje dio mene 
f) Vjera je dio mog identiteta ( ovdje mislim takoder i na ime) 
g) Ostalo, objasnite 
3. Koliko poznajete vjeru? 
a) Nemam znanje o vjeri 
b) Imam osnovno znanje (vjeronauk) 
c) Moje je znanje o vjeri preneseno usmenom predajom 
d) Laik sam koji neprestano proucava i istrazuje 
e) Imam vise znanje (fakultet teologije) 
f) Ostalo, objasnite 
Molim Vas, objasnite mi podrobnije Vase shvacanje vjere. 
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4. Smatrate Li daje dobro odgajati dijete u vjerskom duhu? 
a) Da 
b) Ne 
c) Djelornicno 
5. Koje su po vasem misljenju najbolje metode za vjerski odgoj predskolske djece do sedme 
godine, ukoliko smatrate da je vjerski odgoj poieljan? 
a) Obitelj koja je u vjeri 
b) Molitva 
c) Slavljenje blagdana (sv. Ivan Krstitelj, Bozic, Uskrs ... ) 
d) Hodocasca (najvise 1 h pjesacenja do odredenog mjesta) 
e) Mise 
f) Kateheze 
g) Sve navedeno 
h) Ostalo, objasnite 
6. Smatrate Iida djeca koja su predskolci starosti 6/7 godina mogu obaviti zadatak, recimo 
u tradiciji Ivanjskih krijesova (slaganje drva, vatra koja osvjetljava noc, iskre koje iz vatre 
lete, pa kad se vatra stisa onda preskakanje zara) koji budi neki doiivljaj misticnosti kod 
djece koja ce uskoro krenuti u skolu? 
a) Smatram 
b) Ne smatram 
c) Mozda 
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7. Jeste Ii ste kao dijete preskakali vatru? 
a) Da 
b)Ne 
c) Ne sjecam se 
8. Bojite Ii se vatre? 
a) Da 
b)Ne 
c) Ostalo, objasnite 
9. Ako se i Vi nadete u tradiciji Ivanjskih krijesova koji se odvijaju 23. lipnja u veceri, i 
netko Vas pita zelite Ii preskociti vatru, biste Ii to udnili? 
a) Da 
b)Ne 
I 0. Kako odgajate djecu kada je u pitanju vatra? 
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SAZETAK 
Predmet i problem rada jest utjecaj Dakovacke c/Crkve sv. Ivana Krstitelja i obicaj slavljenja 
Ivanjskih krijesova koji njeguje ta c/Crkva na odgoj djece predskolske dobi koja odrastaju u 
toj vjerskoj zajednici. 
Stoga je cilj ovog zavrsnog rada bio utvrditi smatraju Ii pedagozi, psiholozi, defektolozi i 
ostali suradnici pridonosi Ii primjena tradicionalnih obicaja i odgoj u vjerskom (religioznom) 
duhu ucinkovitom psihofizickom razvoju djeteta. 
Kako bi se odgovorilo na to pitanje pristupilo se statistickom postupku za prikupljanje 
cinjenica i instrument pretvaranja u statisticke podatke je anketa (upitnik). Istrazivanje koje 
ukljucuje 25 strucnih suradnika na podrucju Republike Hrvatske smatra da bi se uvodenjem 
slavljenja Ivanjskih krijesova u predskolske ustanove ornogucilo vrijedan i koristan izbor 
koji bi djeci ponudio jedan novi obicaj u sklopu tradicije za stjecanje novih vjestina. 
Rezultati u radu izrazeni su u apsolutnim i relativnim frekvencijama odgovora, tablicama i 
kruznim grafikonima. 
Kljucne rijeci: Dakovacka c/Crkva sv. Ivana Krstitelja, kultura, vjera i tradicija, dijete i vrtici 
Republike Hrvatske 
SUMMARY 
The matter this paper deals with is the issue of the influence exerted by the Dakovo church, 
the Church of St. John the Baptist, and the practice of the Midsummer Eve 
celebration cultivated by this church, with the upbringing of pre-school 
children growing up in this religious community. 
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As to be able to answer this question, a statistical method was used for collecting facts and the 
instrument for the transformation of data into statistics was a questionnaire. The 
research that included 25 experts on the territory of the Republic of 
Croatia indicated that introducing this topic to pre-school institutions, 
would enable an invaluable and useful option and would offer children a new practice within 
tradition in acquiring new skills. 
The results of this research are expressed m the absolute and relative 
frequencies of responses, tables and charts. 
Key words: Dakovo church I the Church of St. John the Baptist, culture, faith and tradition, 
child and kindergardens in the Republic of Croatia 
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